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DIARIO 1 
E H D I C I O Ü T I D E L - A » T J L I R J D E . 
Telegramas por ei cat)i9B 
SERVICIO TELEGRiFIOO 
DEL 
S i a r i o de l a M a r i n a c 
DIARIO DE LA MARINA. 
« A B A N A . . 
De hoy 
M a d r i d , j u l i o 19. 
C E S A N T I A . 
En el anterior telegrama se ha Incu-
rrido snun error á causa de un despacho 
do San Sebastiár; elSr. Sagrario ha sido 
declarado cesante y no trasladado á Mon-
traal. 
L O D S P E K I N . 
E a el ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama del Cónsul de España 
en Shangay, en el cual dice quj los mi-
nistres extrat jaros aún viven. 
L A UNION N A C I O N A L . 
Se ha verificado la anunciada reunión 
del D rectorio de la Union Nacional, acor-
dándose entre otr s cosas, convocar un 
m e e t i n g de adhesión al Sr. Paraíso y 
no admitir á éste la dimisión. 
C R I M E N E S P A N T O S O . 
Se ha cometido en esta Corto un cri-
mea espantoso. 
Una madre 7 su hijo, abrumados p r 
la miseria, decidieron matarse. E l hijo 
infirió-á su madre cuatro heridas, inten-
tando suicidarse después. Ambos viven 
ttún. 
£1 ififo ulMje eslnis 
L a segunda e n s e ñ a n z a 
n i 
Vamos á exponer brevemente 
como ofrecimos en el úl t imo nú-
mero, lo que, respecto de los estu-
dios clásicos en la segunda eose-
nanza, se practica en las naciones 
civilizadas, tomando los datos de 
un folleto publicado recientemente 
en España por el Ayostolado de la 
Prensa. 
En Alemania, que no es una na-
ción latina pues la lengua alemana 
no se deriva del latín como la nues-
tra, los estudios c lás icos en general 
y las lenguas latina y griega muy 
particularmente se cultivan con tal 
ardor y perseverancia, que son la 
base, no solo de los estudios de la 
segundaensetianza sino de la cien-
cia toda de aquel cu l t í s imo país . 
También allí, á principios del si 
glo, hubo su movimiento contra la 
enseñanza clásica; pero las derro-
tas y humillaciones sufridas en las 
guerras napoleónicas , regeneraron 
verdaderamente al pueblo a l e m á n , 
Ficbte l lamó la a tenc ión sobre la 
necesidad de restaurar sobre bases 
sól idas las educación ó instrucc ión 
nacionales; y sus palabras no se 
perdieron en el vacio, fueron toma-
das en serio por todos, y de enton-
ces data la organización fundamen-
tal de los celebrados gimnasios ale-
manes, 
Que Alemania es una nación clá-
sica y conocedora profundamente 
de las lenguas, no hay que esfor-
zarse en demostrarlo; lo acreditan, 
cumplidamente las innumerables 
Gramáticas , Diccionarios, obras de 
anál is is de los autores antiguos, 
tf xtos de estos mismos y libros de 
Fi lo log ía que allí han visto la luz 
en lo que va de siglo y que diaria-
mente se publican en todos los cen-
tros literarios del imperio. No hay 
en és te persona medianamente cul-
ta, empezando por el Emperador y 
los príncipes, que no sea capáz de 
sostener una conversac ión en lat ín. 
E s decir: que allí sucede lo que 
acontec ía en la corte de Isabel la 
Católica, época de prosperidad y de 
gloria para los españoles , como ósea 
lo es para los alemanes. 
E n Alemania se somete á los 
alumnos á nueve cursos de l a t í n y á 
otros tantos de a l emán , d á n d o s e de 
aquella lengua 63 lecciones sema-
nales y de la nacional 26. 
Y comparando el tiempo que se 
dedica en Alemania al estudio del 
latín y el que se dedica en España , 
con arreglo al plan reciente del 
señor Pidal que ampl ió notable-
mente la e n s e ñ a n z a de dicha as ig-
natura, tenemos que en E s p a ñ a se 
dan actualmente 30 lecciones sema-
nales y en Alemania 88. 
Parécenos que los datos son elo-
cuentes. 
E n Austria el m é t o d o de enseñan-
za y distribución de cursos y asigna-
turas es igual que en Alemania, con 
GRAN P E L E T E t i i 
U HáRPESITA 
de Pis y Bagar, Telé fono 740 
Su calzado E X T R A se distingue siempre 
por la superioridad de sus m a t e r i a l e s , 
y por la inimitable perfección y elegancia de 
sus h o r m a s . 
Recibe mensualmente A L T A S noveda-
dades de su fábrica de C i u d a d e l a y en 
A m e r i c a n o s tenemos de todas clases. 
Napoleones de Cabrisas, cuña y tacón, 
21l32, á « 1 25 plata. 
De señora, 33 al 40, á S 1.80. 
L A M A R Q U E S I T A 
o 1014 
M u r a l l a e s q á C o m p o s t e l a . 
M slt S 8a-5 
H 
B7^ n O tí y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
- t i i l ^ r J C i 1 ^ se caraa rápidamente cor la LOCION A N T I H K R P E T I -
JA DE BKEA VEO T A L d e Pórei Uarrillo. M PRURITO 6 P ICAZON que a-
c uipafia i ef-taa eufermedadee ceia como por encanto. Mntfios añoa de éxito es inficiente garan-
tía. Utese para las eacoriacionet de loa niños pequeCos y para laa erupciones (tac frecuentes du-
rante el verano) que se presentan 6ntre los pechos, debajo de los brazos j en las ingles. En lea 
herpes de la garganta puede emplearse la LOCION para gargarismos. 
FIdaae la LOCION PEREZ C A R R I L L O en Ijdas las bo ica*. 
C 977 aH 88-2.71 
la diferencia de que las lecciones se 
manales de latín no son m á s q a e 5 0 . 
E n Inglaterra no hay plan gene 
ral de estudios. Las Univers ida-
des de Londres, Oxford y Oam 
bridge se rigen por sus estatutos 
tradicionales y cada colegio por su 
reglamento especial; pero la eos 
tumbre, basada en el convenc í 
miento de todos y en el espíritu 
práctico de la raza, suple supera-
bundanteimente la falta de los pre-
ceptos legislativos. Inglaterra es 
la nación más c lás ica de Earopa, 
sin exceptuar á la misma Alema 
nia. E l latín y el griego son fami-
liares á todos los ingleses cultos. 
E n los colegios la instrucción se re-
duce al estudio de estos do^ idio-
mas. Geografía é Historia de Ingla 
térra; todo lo d e m á s se deja para 
las especialidades. 
Y son los ingleses los que menos 
transigen en este punto. Habiendo 
propuesto algunos periódicos la 
conveniencia en los estudios se-
cundarios dealgunas asignaturas de 
ciencias, Mr. Gladstone, entonces 
jefe indiscutible del partido liberal, 
escribió una carta, que publ icó to-
da la prensa, o p o n i é n d o s e abierta-
mente á la pretendida reforma: 
"Esta es, decía , una cues t ión de 
principios, en la que lo peor que 
puede hacerse es acomodarse á una 
transacción: no siendo posible que 
la segunda e n s e ñ a n z a sea clásica y 
científ ica á la vez, es menester de-
cidirse á dar en to las las escuelas 
preminencia absoluta á uno dees -
tos dos g é n e r o s de cultura; querer 
los dos juntamente, conduce á no 
obtener ni uno ni otro." 
Todos los grandes hombres que 
han fundado, acrecentado y soste-
nido la prosperidad y poder ío de 
Inglaterra desde la secunda mitad 
del siglo X V I hasta nuestros d ías , 
fueron y son consumados huma-
nistas. Léanse las admirables bio 
graf ías de Macaulay, t a m b i é n 
humanista consumado, h i r á Ohat-
ham, el prim r ministro i n g ' é s que 
tuvo la sat i s facc ión de VÓT h u m i -
lladas por su patria á Francia y á 
E s p a ñ a coligadas, presumía de 
poeta latino. Y poco más ó menos 
todos los po l í t i cos i n g l e s de 
nuestrosiglo, lo mismo protestantes 
que cató . icos , Wigs qu^i Torys , 
conservadores que radicales; todos 
han bebido 
el vino a ñ e j o que remoza el a l m » , 
f i l Vl l in P r r a f p fi'í t»e azoeao espejos osa-
.TJWH C r r d i e \)0 dos d j índo l - s unevos; 
en U miuna se venden lunas para esoaparatee y 
cristales de vidrieras de calle. S ' doran cuadros, 
esprjo.y ornamer trs de iglesia. Piecios s'n conape 
tentia 41; 3 a76 17 J l 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar «n var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqaderes , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
42G1 26a-4 J l 
B o C O O I D A - S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) de primera, «exonda iy tercera . 
Se rende a precios módicos en el depósito calle de 
Mercaderes n. 7. casa de los tires. Bontngy Kratser 
Habana 2ÍWO 78-91 Ab 
ACETI 
LEN0 
APARATOS F R A N C E S E S 
L o s m e j o r e s y m á s s e g u r o s 
G r a s y G o n z á l e z . 
C U B A , 5 3 
i.7-'3 
1 n ft' ¿ £ Un » per o ¡a q le se e^ucó en el Co-
J l f g ' C S t leg o de Mprituileld. Mass. K. U. ense-
Ba el idiema á v va vot. ec muj corto plato. 
Oonrrir * Murro n 30 
4279 aI511.Jl 
U O T I C E 
/ meric&DB tbat wi h rs to iearn Spanisb langua-
ee, aplv to Morro M n 20. 
4.8i a15 11 J l 
L o q u e m a s c o n v i e n e . 
Lo míe mil'» conviene atber al |Miblieo en Ta actualidad es, Í/OP la 
nififiiiin s de coser N E W H O M J B , L E G I T I M A S , han de ten. r cu , 
. e l b «zo de la máquina y en la-i ladera-i de la armadnra el nomine i 
N E W H O M E con M í a s dorada» y en el pedal con letras itcgra»; ! 
itero i.or «1 esto no fu.se snnciente si co i . t ra r re í ' lar las macha» imi ta -
MOBM «ue v eueu A este mercado, e- necaéai io que el | i ( íb l ico se lije en i 
U N G A L G O que traen laa L E G I T I M A S en h plaiuha base de 
lamllnnina. Esc traigo es la petmlna inarca de fitliric». 
Hace VEINTt aíios q'ie so nos loa exclaslvts ^ n t e a delasmfi> 
onliínR NF W H<»ME, así c^mo de l«8 de /VIVÍ/, ÍVCÍÍ ; / r i ta / , L a l i d j ñ d a f F a v o r t í e 
3e doblenesnante, j de la> > r / / . r o A ^//.'/.'s-, decadeiielji. t . , ^ , 
IVnemos consfaulemente tu. surtido hermo o en Kclojes de toda» c asos, mtirini-
nas de rizar y pletrar, arffculos de fanti sía, plomeros, bicicletas, Automóbib s, etc. 
Se componen máquinas de coser de todos los sistemas. 
T e l é f o n o 315, S O P E Ñ A & V I D A L , Representantes y Agentes, 
ún ico» para la l a l a de O o b » , de The N e w Home S. M. Co. 
and W i l c o x & Gibbs S. M . ü o . 




B A U T I Z O S 
N a d i e l iag -a m i B a u -
t i z o s i n v e r e l c a p r i -
c h o s o s u r t i d o d e 
L a A í d a 
31, HUIR ALLI. 31 
s o z i x í i v a 
c 951 826-28 JD 
3D 
todos espiritnalmente son más 
latinos que loa que presnmimos 
serlo de raza. 
L;»s ediciones de Horacio y de-
más poetas c l á s i c o s se hacen 
frecuentemente en Inglaterra por 
muchos millares de preciosos ejem-
plares, en condiciones económicas , 
para que puedan aiquirirlas todos. 
Y en las Universidades de Oxford 
y de Cambridge, al conferir los gra-
dos, los discursos se hacen en latín. 
Pueden verse los pronunciados este 
mismo a ñ o de 1000 al conferir los 
grados de oresentac ión en la N a t u r e 
v o l u m e n 62 n ú m e r o 15í)8 pág ina 
105. ¡Y no se trataba nada menos 
que del Oanciller de la Universidad 
de Dublin y del profesor de m e -
cánica celeste en Par í s M. I I . 
Poincare! 
Y pasando ya á los Estados 
Huidos, para no hacer interminable 
este trabajo, diremos que tenemos 
á la vista el programa de Harvard 
1 (Jolege, el decano de los colegios 
' de Massachnsetts y que en él se 
exige para el ingreso nada menos 
que lectura rápida y traducción 
corriente del griego y del latin, que 
en la Universidad deB >ston sucede 
lo mismo y que en casi todos los 
colegios y Universidades de la 
vecina repúbl ica entre las asigna-
turas que corresponden á lo que 
allí se llama f r e a l i m a n class^y se 
estudian antes de tomar el grado 
de bachiller, ocupan lugar preferen-
te el griego y el latin. 
Otros defectos encontremos en 
el plan del s eñor Varona, pero 
como ya se va agotando el espacio 
de que podemos disponer, los ex-
pondremos ea un trabajo pro 
ximo. 
LA PRENSA 
Loa periódicos de provincias co 
mienzan á ocuparse en el proyecto 
de convocatoria para la O o n v e n c i ó a 
Nacional y, como era de temer, 
coinciden con los de la Habana en 
sus impresiones. 
H é aquí algunas. 
D i i ' o L a Tnxlepe,nde)iQÍa Santia-
go de Cuba: 
Ibamos á tomar en b roma loa p r i -
meros « n a u c i o s de ana i n e s p e r a d » 
ü o n v e n c i ó n , que nos dió ayer el cable, 
cuando recibimos boy las noticias de l 
d í a coya gravedad ó i m p i r t ÍW Ú \ -oa 
notorise. | 
La U o o v e n c i ó n , l a O o n ^ t i t n v ^ n t » , el 
p e r í o d o de o r g a n i z a c i ó n ! son p i-
labras qae suenan en nnestroa o:d')S 
con el propio dnlce encanto con qne á 
loe ojos de» la f/mtas^a se e^br)za á lo 
lejos l a s i lueta indecisa del idea l sos-
picado. 
Mas estamos y a sobrado castigados 
por el deseocanto y l a cont a ñ e d i d 
para a b r i r noeatra a l m a ingena traen-
te a l soplo de ana esperanza con fo r t a -
dora s in que antes veamos tomar en 
el la posiciones á los esooetos fAnta-s-
mas de la dada y a l iaap,a',ab1e v t e -
naz esp i r i to d e o r í t i o a que oar^otAriza 
este siglo de lachas demoledoras y de-
puradoras . 
E l des lombramien to de esas vagas 
nuevas de un p r ó x i m o porven i r se en-
tenebrece con la sombra de los ppqoe-
flos detalles qne v m hor t ando loz pa -
ra amenguar la favorable i m p r e s i ó n 
p r imera . 
• 
Sobre el miamo asunto escribe 
E l BepuMicano de Santa Ciara: 
Vase á cone t i to i r la pa t r i a para t o 
dos, la n a c i ó n cubana; pero s ó l o ten-
d r á n derecho reconocido á i n t e r v e n i r 
su c o n s t i t u c i ó n , n n g rupo de onbanos 
seleccionados con per juic io de loa p r i n 
cipios d e m o c r á t i c o s proclamados por 
nnestra r e v o l u c i ó n , mantenidos por la 
general idad de nuestro pueblo y p " « -
conizados por los ocupantes i n t e r v e n -
tores de nuestro p a í s . 
Los Consejeros del Gobierno m i l i t a r 
imperan te no j n z g a n necesaria la par-
t i c i p a c i ó n del pueblo cubano en l a or 
g a n i z a c i ó n de sa f a t n r o gobierno, ó no 
han podido hacer va le r ese derecho 
ante el poder in te rven to r , p l e g á n d o s e 
hoy como ayer á l a c o n f i r m a c i ó n de l a 
i n m o r a l i d a d creada por el r é g i m e n co-
lonia l , á la p r e t e r i c i ó n de la m a y o r í a 
del pneblo cubano, a l es tablecimiento 
def in i t ivo de i r r i t a n t e s s u p r e m a c í a s 
sociales, de injostas y perniciosas d i -
vipiones, o r ig ina r ias de rencores colec-
t ivos , de reservas bost i les .—propicios 
elementos para l a f o r m a c i ó n de esas 
disolventes combnrenoias q n « t a n t o 
censuramos á las diversas nacional ida-
des hispano-americaoas. 
A d ó p t a s e el sistema i m p l a n t a d o por 
el an t iguo r é g i m e n : un representante 
p o r c a d a c incuenta mi l habi tantes , y 
m á s t o d a v í - ; con lo cual q u e . i a r á n sin 
r e p r e s e n t a c i ó n las clases poualares. 
porqne las i o t r igas y las o í a - c i o n e ^ 
que se p u s i « r o n en p r á c t i c a en las elec 
clones pasadas so d u p l i c a r á n segura 
mente en las veni i ieras , á fin de qn * 
resol ten electos en cada p r o v t d o i a 
cua t ro do las i nd iv idua l idades qoe n * 
se avienen á reconocer su i n s u s t a n c i a -
l i d a d , d i s p e n s á n d o n o s de sos U l ^ n t o - » 
fracasados en todos los t i ^ m o o s . Y as í 
so o i r á u n a voz qoe no s e r á la VJZ de 
nuestro pueblo; y se l l e v a r á á la c o n 
t i t u c i ó n de la D a c í i o n a l i l ad c a b i n a un 
e s p í r i t u que no s e r á el esp i r i ta qos in -
fo rmó el P r o g r a m i d i M >nt Hjriati v e' 
qoe todos l o s o n b v ioa honr +d m aobe-
'an p a r a 1» r e p ú b l i c a oor t i d p )r t o -
dos, con t o l o s y p a r a todos. 
A l a O o n v e o c i ó o Nacional deb^n 
"onenr r i r todos loa elementas de' p a í s 
No dehe fa l t a r r e p r e s e o t a c i ó i á n i n -
g u n a de las clases del pn^b o, en p r i -
mer l u g a r y en ins to des^gr i v i o de 
una v i d a de p o s t e r g a c i ó n SMttvnüti va, 
las clases obr^rne, q u e no puedan con-
formarse á con t inua r en l a i n f e r i o r i -
dad . 
Continuaremos otro día extrac 
tando pareceres, porque conviene 
saber cómo se recibe eu to la la is-
la esa convocatoria. 
D I A B E M l i T D S A 
E L C U L T I V O D E L H E N E Q U E N 
H a b i é n d o n o s referido varias ve-
ces á lo conveniente que sería acli-
matar dicho cultivo en esta isla, 
creemos oportuno repro lucir de un 
extenso art ículo relativo á la men-
cionada fibra que ha publicado re-
cientemente el A v i s i d o r C o m e r c i a l , 
los siguientes párrafos, en que se 
ocupa del cultivo de la planta: 
U n o de los sistemas de p l an ta r y 
on l r iva r el b e n e q a é u , dice, es como 
signp: 
P r imero se prepara el campo y se 
quema. Este quemado produce c ie r ta 
c an t i dad de cenizas y maobos p lan ta -
dores ponen semilleros de t r igo al mis 
rao t i empo que el h e n e q u é n . U n a cose 
cba no impide en el menor grado la 
ot ra , y el t r i g o ayuda á pagar el coste 
del h e n e q u é n . Esta p l an ta no se pro-
paga por medio de semillas, sino por 
brotes ó vis tas ; -^ . L * ptaní .^ Bfosi 
l ias y en el estado n a t u r a l se propaga 
de ambas maneras, pero el p lan tador 
solo usa el v á a t a g o que tione ya 18 
pulgadas á 2 p i é s de alto. Por este 
medio puede tener un o^raoo de bene-
q n é n l i s to para cosechara^, en cinco 
a ñ o s , mientras qne si p l an ta ran las 
semillas t-ir i i r í * ' l e o iho á nn^ve en 
dar nna cosecba l i l i ' , ü o a vez p l a n -
tado »-l oamMO y ó a n l o s e i e el cu id do 
necesario, PS decir, que se l i m p i e de 
m-ilas yerba-» dos v -ows al HÜ y qne 
ni se corr,^ ex ies 'vara^ato n i poco, un 
campo d o r a r á veinte á n »s, d á o l ise 
c a s o í eo qo* han durado ann m is. L a 
boja se puede cor ta r cuando e s t é á án-
gulo r ec to con el t a l lo , ü u a p lan ta v i -
gorosa y joven , en lo mejor de so de-
sarrol lo , d a r á de 13 á 21 hoiae. M i l 
hojas d e b e r á o de p roduc i r de S!) a 0 ) 
l ib ras de buena fibre l impia , siendo es-
ta can t idad un promedio bueno. Oaau-
do las p lantas en un campo an t iguo 
producen un t a l l o de Sor, es la se-
ña l da la por la na tura leza d-^ que ya 
la cosecha de fibra e t t tá agotada. E n -
tonces bay que q n i t a r todas las bojas 
ú t i l e s que aun queden en la p l an t a , y 
ta l la rse c o m p i e t i m ja te esta para de-
j a r á los brotes ( j o e se deb^n p l a n t a r 
entre las p lantas ant iguas,) ven t i l a -
c i ó n y l u g a r para su desarrol lo . L a 
fa l ta de l impieza y la pod redumbre 
que se prodoce por los á c i d o s que se 
generan en la pu lpa de la p lan ta y la 
humedad , dan por resul tado que la fi-
bra se manche de rojo y de t i e r r a , per-
d i é n d o s e de este modo hasta la m i t a d 
del va lor de nna cosecha. 
( i c m d u í mm 
JUICIO ORAL 
C o n t i n ú a el examen de las hojas 
despachadas por el v i s t a don Ped ro 
G o n z á l e z O b a c ó n : 
Pago 3127.—Palas de h i e r r o . — N o 
se d iscute esta hoja por baberse t r a t a -
do ya extensamente acerca de las p a -
las. Se baoe constar, sin embargo, á 
p e t i c i ó n del l icenciado Berna l qne el 
sen )X Zamora , que como per i to encuen-
t ra hoy mal hecho el aforo, lo a p r o b ó 
eo su o p o r t u n i d a d como empleado de 
la A a d i t o r í a . 
Pago 3079.—Brasas de ra iz para ca-
ballos, cepi l los para zapatos, escobi-
llones de corda.— Fueron aforados por 
la p a r t i d a 194. L a A d m i n i s t r a c i ó n d i 
ce que d e b i ó hacerse por la 11G, f a n -
d á n d o s e en que la c i r c n l a r 319, <1« 21 
d e sept iembre, establee*» que 4<en lo 
adelanto los cepil los do cer l a v mado-
ra se clasif icaran por la p a r t i d a 14G, 
eu l u g a r de la 194." 
E l doctor R ) ig , defensot del v i s t a 
G o n z á l e z O b a c ó Í, manifiesta á la Sa-
la que oor haberse dado esa c i rcu ar 
en i n g l é s y en t é r m i n o s no mov otaros 
nadie la e n t e n d i ó , por l o q u e fué nooo-
s i r i o pub l i ca r o t ra ac la ra to r ia , la 300, 
en el mes de d ic iembre , en la quo ae 
e s t a b l e c í a qoe " los ceoil los se a f o r a -
r á n por el ma te r ia l que los d é v a l o r . " 
Ooaformes los peri tos con la-" ante-
riores manifesta lionas, dec larau quo 
oo p o e i e o establecer cargo. 
Pago 2377 —Muebles.—5a dec la ran 
b ien aforados. 
Paso 2 ( 0 7 — P a l a s . — En esta bnja 
hay dos oi^sea de p^la^. El v i s ta a fo ró 
u ta-* por la p a r t i d a 45 B y otraa. '»« 
des t inad .s á la asrr ionl tnra , por IH 301 . 
El per i to don Iguao io D í a z m a n í -
flosta que na imponible , sin la mer-
c a n c í a , decir n^di* en favor ó en c o n -
t r a del j-foro. 
El s - ñ )r Z nuora dice quo el v i s t a 
quo hizo el denoaobo es el ú ooo que 
nue le saber si e s t á n bien ó uir»! a f o r a -
das. 
Pago 232 J — B t iU-ojoa de c r i s t a l . 
Fue ron afuia ios por la 11 B , y dice la 
A l n i i n i s t r a c i o a que les corresponde 
la 14 
Los peri tos op inan que el aforo oa 
correc to . 
Pago 1899.—Gamas do h ie r ro .—Por 
la p a r t i d » 54 B las a foró el v i ^ t a , y 
por IÜ 55 B oree la A d m i n i s t r a c i ó n que 
d e b i ó hacerlo. 
Los peri tos encoeut ran b i en , esta 
hoja. 
Pago 1052. —Muebles .—Por estar l a 
f ac tu ra eu i n g l é s se le ent rega al i n -
t é r p r e t e para que la devuelva hoy t r a -
duc ida . 
Pago 201.—Canelones.— Fueron a -
forados por la p a r t i d a 11 B . L a A d m i -
n i s t r a c i ó n dice que let» coner-poude 
la 14. 
P é r e z Estable manifiesta qne si laa 
l á m p a r a s á qo ^ portenecon loa canelo-
nes son de la 11 B , é^ toa e s t á n b ien 
aforados. 
A s í r e s u l t ó , no e s t a b l e c i é n d o s e , por 
t a n t o , cargo. 
Pago 134—Pape l sa t inado.—Los pe-
r i tos lo encuent ran bien aforado. 
Pago 215. —Escoplos.—Los a fo ró el 
viata por la 45 B y oree la A d m i n i s t r a -
c ión qae d e b i ó bacerlo por I» 45 A . 
El per i to • e ñ o r P é r e z Entable d ice 
—y esta m a n i f e s t a c i ó n consta en ac ta 
á so l i c i tud del doctor B u s t a m a n t e — 
"qne el A r a n c e l v igen te desde 1899 
no t e n í a r epe r to r io por lo que ae a c u -
d í a al del e s p a ñ o l . " 
Los escoplos—agrega P é r e z Es t ab l e 
— v a n en el arancel e s p a ñ o l á l a n a r t i -
de 13 O, que corresponde á la 45 B del 
nuestro, estando, por consiguiente , b ien 
aforada esta boja. 
< Pago 233 .—Limas aforadas por l a 
45 B en vez de la 45 A , s e g ú n la A d -
m i n i s t r a c i ó n , y cuubi l loa aforados por 
U 301 en vez de la 51 , t a m b i é n s e g ú n 
la A d m i o i s t r a c i ó o . 
H a sido y a d i s c u t i d o el p u n t o . 
Pago 200. —Muebles de meple .—No 
bay cargo. 
Pago 4 7 1 7 - S i l l a s . — E s t á n bien afo-
radas. 
Pago 3092.—Palas. — A l examinarse 
esta hoja queda ac larado, para todaa 
las a n á l o g a s , el asunto de las palas, 
pues en el reper to r io e s p a ñ o l hay palas 
eo var ias pa r t idas , s e g ú n su clase y 
dest ino, incluso las de i m p o r t a c i ó n l i -
bre pa ra a g r i c u l t u r a . 
Pago 58. — V i d r i o s para ventanas.— 
B i e n bferado^. 
Pago 3497.—Camas de hierro .—Das-
p u é s de examinar la fac tura y decla-
r a c i ó n del comerciante, y de espl icar 
c laramente el s e ñ o r G o n z á l e z C h a c ó n 
en aforo, declaran loa peri tos que no 
i s posible hacer cargo . 
Pago 4250 - H i l o de c á ñ a m o . — E s t á 
bien aforado. 
Pago 1518. —Machetes sin cruz, des-
t inados a 1H a g r Í L U l t u r a y aforados por 
la p a r t i d a 361. 
.El general F r e y r e de A n d r a d e y el 
teniente coronel P é r e z Es tab le—Fisca l 
y pe r i to , respec t ivamente—recuerdan 
que d u r a n t e la gue r ra el general G ó -
mez usaba esta clase de machete. 
E n v i s t a de esto la Sala r e s o l v e r á en 
su o p o r t u n i d a d . 
Por nuestra par te , oreemos que el 
v i s ta , al despachar esos machetes en 
F u n c i ó n para la noche de boy 
PROGRAMA 
3a r e p r e s e n t a c i ó n del m e l o d r a m a l i -
icro en tres a j toe 
n . 
Empelará á las ocho. 
TEATRO DE ALBISÜ 
SRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
Precios por toda la faucidn 
Orllléa t in entrada $ 7 00 
Palcos sin Idem 5 Ü0 
Loneta coo entrada 1 20 
Botaca con ídem . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 
Asiento tertulia 0 30 
Idem paraíso 0 15 
Entrada general 0 70 
Idem ó tertulia 0 40 
Ct. lOSO lt>-16 Jl 
L l e g a r o n l a s n o v e d a d e s y n u e v o s m o d e l e s p a r a l a « t a c i ó n , ^ ¿ c s « m t r o i n t e l i g e n t e 5ecio R i c a r d o H a m e n t o l . Gabriel Ramektol y Comp. Obi spo 6 3 . 
C94r 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J n ü o 19 ¿e 1 9 0 0 
noviembre ó d ic iembre del a ü ) paa ado, 
t e n d r í a en oaenttt qoe la gner ra h a b í a 
t e rminado y qoe por tanto v o l v e r í a n á 
tener el dest ino que s iempre t u v i e r o n : 
l a a g r i c u l t u r a . 
A d e m á s , como tenemos entendido 
qne el B e ñ o r G o n z á l e z C h a c ó n no esto-
v o en la guerra , q u i z á s , al aforar esa 
hoja, i g n o r a r í a el capr icho del genera l 
G ó m e z de usar para la defensa pereo-
n a l machete ein cruz . 
E u r o p a y A m é r i c a 
ESTADISTICA TRISTE 
U n d i a r i o de Londres hace constar 
qot* de! Io al 15 de de j u n i o se han 
f o i c i d a d o en aquel la c ap i t a l 00 perso-
nan; can t idad verdaderamente alar-
m m i t e , aun para esa g r a n m e t r ó p o l i . 
Cuando, á pesar de la gran prospe-
r i d a d mate r ia l que se d i s f ru ta en I n -
g l a t e r r a , el n ú m e r o de los qoe buscan 
en la muer te el remedio de sus males, 
v a cons tantemente en aumento, el 
asunto parece d i g n o de que fijen en él 
PU a t e n c i ó n los pensadores y loa soc ió -
logos. 
• TORNEO INTERNACIONAL-
L a A s o c i a c i ó n francesa de Ajedrez , 
dest-osa de celebrar l a l legada a P a r í s 
de muchos notables jugadores ex t ran-
jeros, d e d i c a r á á é s t o s una velada de 
honor, en la que p o d r á n medi r sus 
fuerzas con sus o o m p a ñ e r o s france-
ses. 
Nos alegraremos estar representados 
ent re los pr imeros; pnes la a f ic ión a l 
« j e d i é z e s t á en r a z ó n d i rec ta de la cu l -
t u r a de los pueblos. 
Kn todos los verdaderos gimnasios , 
d ignos de este nombre , debiera haber 
mesas de ajedrez, á fin de que el ejer-
cicio muscolar y el cerebral fueran ma-
no á maoo, y el t rabajo reso l ta ra com-
ple to . 
PREMIO 
La A c a d e m i a de Ciencias Mora les 
y P o l í t i c a s francesa ha concedido el 
p remio A u d i f f r e d , onyo va lo r es de 
35.000 francos, a l doctor J e r s in , por 
su desoubr imiento del suero con t r a l a 
peste. 
B ien hace esa Sociedad en demos 
t r a r , aunque sea en forma modesta, el 
afecto que le i n s p i r a n los bienhechores 
tíe la hn inau idad . 
D E T A L L E CURIOSO 
A l dar cuenta un p e r i ó d i c o de P a r í s 
de los muchos mil lonea de francos que 
representan los seguros cont ra el robo, 
hecho por los expositores, ac tua lmente 
en aquel la c a p i t a l , dice, y esto es lo 
notable , que uno de los aseguradores 
es el prefecto de po l i c ía 
ACTUALIDAD 
M a d r i d , junio 2S, 
P a r e c e r á el colmo de la inveros imi-
l i t u d á mis bondadosos cuanto e s c é p -
t icos lectorep; pero ello es c ie r to de 
t o d a ce r t i dumbre . H o y , 28 de j u n i o de 
1000, hay en l a infe l iz tíspaüa ¡dos 
Jiombres felicesl 
N r ; no son el Sr. S i lve la y el Sr . V i -
l l a v e r d e . . H a b l o en serio. Por consi-
goien te , no hab lo de p o l í t i c a . 
jQ.a ién desconooe el famoso a p ó l o g o 
o r i e n t a l de la camisa del hombre feliz? 
U n ca l i fa de B a g d a d padece s i n n ú 
recro de achaques f í s icos y dolencias 
morales. Desahuciado por loa sabios, 
u n m á g i c o le d ice que no s a n a r á has-
t a que no se ponga la camisa que h a -
y a l levado un hombre fel iz , p o s i t i v a y 
ve rdaderamente feliz. Y como n i uno 
solo se enonent ra en todo el cal i fato 
para e! ansiado remedio, el poderoso 
e n v í a emisarios que recorran todo e l 
mondo conocido. Por fin, encuentra l a 
inasequible fe l ic idad refngiada en el 
a lma y el cuerpo de en m í s e r o guar-
d i á n de ovejas. Le desnuda incon t i -
u e n t i para apoderarse de la prenda t a n 
codiciada; pero ¡oh desventura l el 
hombre fe l i z , . no t iene camisa. 
Camisas por docenas, y de las bue-
nas, t ienen los dos hombres felices de 
mi cuento—por mas qoe n i uno n i otro 
sean dos hombres smari . Mas que por 
el l i n d o cor te de eua levi tas , b r i l l a n 
ent.rnmboo por l a noble a u t o r i d a d de 
sus togas. 
Y a se h a b r á ad iv inado qoe uno de 
ellos es don Federico Rob io , cuyas 
bodas de oro con la Ciencia festeja hoy 
d í a de la fecha toda la E s p a ñ a cu l t a . 
Y con el la , muchos, m u c h í s i m o s e u -
ropeos que, para est imarnos en a lguna 
cosa, no agua rdan á que se nos euro-
peice pnr medio de la sobrenatura l 
a p l i c a c i ó n del b á l s a m o de F i e r a b r á s . 
E l o t ro es don A n t o n i o Maura . 
N o hay que alarmarse, qoe no es 
que le hayan l l amado para del pode r . . 
T o d a l a f e l i c idad que el poder propor-
ciona se resuelve bien p ron to en los 
achaques f ís icos y las dolencias mora-
les del cal i fa de B a g d a d . 
Mien t r a s se g lo r i f i ca en p ú b l i c o al 
Padre eterno, como car iDosay famil iar-
mente l l aman sus d i s c í p u l o s al g ran 
doctor , el g r a n abogado celebra en el 
seno del hogar , en clase no m á s de 
padre de f a m i l i a , el m á s puro de los 
t r iunfos , ob ten ido en la m á s apreciada 
d e s ú s obras .—Ayer , al examinarse 
d é l a ú l t i m a a s igna tu ra de l a car rera 
de Derecho, uno de los hijos del ex mi-
n i s t r o l i be ra l d e j ó escr i ta una p á g i n a 
que s e r á memorable en la h i s to r i a de 
la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , Es tud ian tes y 
profesores ac lamaron con entusiasmo al 
mozalbete, marav i l l ados ante su saber 
y sn elocuencia. L a prensado la noche 
recoge en sus colomnas los ecos de ese 
é x i t o s i ngu l a r , y dent ro de c incuen ta 
Bfíos, ( ¡ h á g a l o Dios!) el es tudiante de 
hoy p o d r á festejar sus bodas de oro con 
la Buena D i c h s . 
Todo u n oyer e s p l é n d i d o qneseoon-
funde con todo na m a ñ a n a luminoso. 
Es u n hermoso ,<empalme,< de cien 
silos este que hoy se nos ofreae para 
consolarnos de muchas negruras en el 
momento que pasa y para for t i f icar 
muchos á n i m o s desmayados.Como nna 
ejemplar senectud, hay t a m b i é n una 
j u v e n t u d e jempla r .—Y lo que es m á s : 
se las r i n d e n sendos t n b n t o s de j u s -
t i c i a . 
I ) . Feder ico l í n b i o y D . A n t o n i o 
M a n t a , premiados en diferentes obras 
de su v i d a , pero obras ambas de a l t a 
y santa e d u c a c i ó n , v i s t en hoy Za ioga 
del hombre fel iz . 
E l v ie jo a p ó l o g o o r i en ta l de la oami-
ea, no noa s i r ve en los t i e m p o » moder -
nos. L a p o r c i ó n de venturas que en lo 
humauo cabe, puede lograrse bajo la 
toga y bajo la b I u s r » . . L a p roporc ionan 
una hada y un genio que nada t ienen 
de misteriosos y sobrenaturales: l a 
V o l u n t a d , d i r i g i d a con r e c t i t u d , y el 
T raba jo , amado con fervor . 
MARIANO DE C Á \ I A . 
A S U N T O S V A R I O S . 
C O N F K B E N O I A 
Como saben nuest ros lectores, esta 
noche, á las ocho, se e f e c t u a r á en el 
C í r c u l o de la ' U n i ó n D e m o c r á t i c a , * ' 
Prado 89, al tos, la tercera de las anun-
ciadas c o n f e r e n c i a » , estando é s t a á 
cargo del ex imio orador s e ñ o r don Pa -
fael Monte ro . 
Los salones del c i t ado c í r c u l o s e r á n 
p e q u e ñ o s para contener la numerosa 
concurrencia que se d i spone (\ as is t i r . 
E L S E O R R T A E I O D E J U S T I C f A 
Se ha concedido un mes de l icencia 
que t e n í a so l i c i t ado a l Secretario de 
J u s t i c i a doc to r H e r n á n d e z Bar re i ro . 
Duranr.e la l icencia del doctor H e r . 
n á u d e z B a r r e i r o se h a r á cargo do la 
Secretar la , el Subsecre tar io de la mis-
ma s e ñ o r S o á r e z I n c l á n . 
L A O A K T A M U N I C I P A L 
A p r o b a d a de f in i t i vamen te la O ^ r t a 
M u n i c i p a l , ha e>ido r e m i t i d a á la i m -
pren ta por el Gobierno Geueral para 
que comience la t i r a d a en forma de 
folleto. 
Se espera poder r e p a r t i r los ejempla-
res de la misma, á fines dees ta semana. 
J U Z G A D O C O R R E O O I O N A L 
H a b i é n d o s e dispuesto que las ofiai-
nas del Juzgado Correccional del se-
gundo d i s t r i t o se ins ta len en el Cuar-
tel de Dragones, local que ocupa la 
fuerza de p o l i c í a do la 7* E s t a c i ó n , é s -
t a se t r a s l a d a r á á los bajos del p rop io 
local, j un tamen te con la de la tercera 
E s t a c i ó n . 
P R E S E N T A C I Ó N 
E l jefe de p o l i c í a general C á r d e n a s , 
ha presentado hoy a l segundo jefe se-
ñ o r A v a l e s , los capitanes de las 12 
Estaciones de po l i c ía . D icho acto d o r ó 
unos t r e i n t a m i n u t o s . 
L A P O L I C Í A Y MR. P I T C D E B 
Con m o t i v o de embarcar ayer para 
los Estados Unidos el comandante d H 
8? Regimien to de I n f a n t e r í a M r . W . 
L . P i tcher , Supervisor que foó del 
Cuerpo de P o l i c í a , una c o m i s i ó n com-
puesta de los capitanes s e ñ o r e s T a b e l , 
Cleus, Pu jo l y P ó r t u o n d o y tenientes 
Cabal lero, Fer re r , ¡Víoreira y R « g n e i -
ra, fueron á despedirle al Arsena l , l u -
gar por donde embarcaba la foerza á 
su mando. Como no pudie ran ver le , le 
dejaron sus tar je tas . 
R U M O R D E S M E N T I D O 
T e l e g r a f í a n de C o l ó n con fecha 10 
del ac tua l que es inc ie r to el r u m o r de 
que se haya levantado una p a r t i d a en 
A g u a d a de Pasajeros. 
E l comandante de la G u a r d i a R u r a l 
s e ñ o r Delgado , que la p e r s e g u í a , ha 
pod idoconf i rmar que e ran p o l i c í a s de 
A m a r i l l a s , disfrazados, que p e r s e g u í a n 
ladrones de caballos, lo que los s i t ie-
ro tomaron por malhechores. 
A S C E N S O S 
E n la S e c r e t a r í a de Jus t io i a se han 
hecho los s iguientes ascensos: 
A Jete da j L d m i n i s t r ^ o i ó u de 4* 
clase, jefe de s ecc ión , D . Pedro F . 
Diago ; á oficial 2a don J o s é R a m ó n 
Por tocarrero; á oficiales de 3" clase, 
don Al fonso G u i l l e r m o S á n c h e z Reyes 
y don J u a n T r a n q u i l i n o La tap ie r ; á 
oficiales 4eos. don O^car A m o r e s R g -
queijo, don T o m á s M . G o n z á l e z G o -
vantes , don J o s é V a l d ó s A r a g ó n , d o n 
Carlos Her re ra , don J o s é L e ó n ( ¿ue -
sada, don A n t o n i o Bcay, don M i g u e l 
F igueroa , don J u a n B a t i s t a V a r o n a y 
don L u i s P é r e z T r u j i l l o . 
Se les han aumentado sus haberes 
á 700 pesos anuales á los escr ibientes 
de d icha S e c r e t a r í a don O c t a v i o M . 
Mul l e r , don G u i l l e r m o M . A p a r i c i o , 
don J o s é R a m ó n V e r d u r a , don J u l i o 
H e r n á n d e z , don A r m a n d o B o m b a l i e r 
y don J o a q u í n M . R o d r í g u e z A r ó s t e -
g u i . 
L I C E N C I A S 
Se han concedido t r e i n t a d í a s de l i -
cencia por enfermo, para den t ro de es-
ta is la, a l Pres idente de la A u d i e n c i a 
de Santa C la ra , D . Gabr i e l Tonceda . 
T a m b i é n se han concedido sesenta 
d í a s de l icencia por enfermo pa ra el 
ext ranjero , al Sr. D . Marcelo de 
Oar tu la , Juez de 1" i n s t a n o i * ó ins 
t i u c c i ó n de Remedios. 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de r epa r t i do r de negocios ci-
viles de los Juzgados de p r imera ins 
t anc ia de esta c iudad p r e s e n t ó D . A d o l -
fo Dí«z , n o m b r á n d o s e en su l uga r á don 
Ignac io V a l d ó s Mou t i e l . 
L O S G R E M I O S 
E l g remio de almacenes de s e d e r í a 
y qu inca l l a ha qoedodo cons t i t u ido 
del modo s iguiente : S í n d i c o s : I g n a c i o 
L l a m b i n s y Nicasio Gaudap^goi , 
Clasif icadores: Mor r i s H e y m a n , Ca-
s imi ro Pis , Celest ino F e r n á n d e z . Pedro 
Bahamonde, Eduardo Posso. 
El g remio de almacenes de ferrete-
r í a ha quedado cons t i t u ido en la si-
guiente forma: S í n d i c o : Venancio Sie-
r ra , Mercaderes 20, 
Clasificadores: Manue l V i i a , G a ü a -
no 101; J o s é Qu in t ana . San I g n a c i o 21 
y J o s é L inares , Riela 81 ¿. 
E L O R O O K 
H o y , á las ocho menos cua r to de l a 
m a ñ a n a , se hizo á la mar con r u m b o á 
los Estados Unidos , el t r anspor t e de 
guer ra de la mar ina americana Crook, 
conduciendo á su bordo al M a y o r M r . 
Pi tcher , Superv i sor de P o l i c í a y el 10° 
reg imien to de i n f a n t e r í a . 
M A N I F E S T A C I Ó N . 
E l s á b a d o , de ocho y media á nueve 
de la noche, r e c o r r i ó las calles de San-
ta Clara una m a n i f e s t a c i ó n de s impa-
t í a por el s e ñ o r don Rober to M é n d e z , 
juez de p r i m e r a ins tanc ia ó i n s t r u c -
c ión de aquel d i s t r i t o , y de p r o t e s t a 
cont ra la d i s p o s i c i ó n del Secre tar io de 
Jus t i c i a t ras ladando al s e ñ o r M é n d e z 
á la j u r i s d i c c i ó n de C o l ó n . 
E N T R E G A D E UNA I N S T A N C I A . 
U n a c o m i s i ó n del Cent ro U n i ó n 
M e r c a n t i l de C á r d e n a s , hizo el lunes 
entrega al A l c a l d e m u n i c i p a l de aque-
l l a c i u d a d d e una ins tanc ia de d i c h a 
a s o c i a c i ó n , p ro tes tando á nombre de 
los comerciantes é indus t r i a l e s de l a 
local idad con t r a la i m p o s i c i ó n del au-
mento de cuota c o n t r i b u t i v a á q u e d a 
l a g a r el es tab lec imiento del nuevo r é -
gimen t r i b u t a r i o del Secretario de Ha-
cienda. 
J U E Z S U P L E N T E 
E n la ú l t i m a B 8 ón celebrada por 
el A y u n t t m i e n t o do P inar del R ío , fué 
nombrado Juez M n n i n i p i l suplente de 
aquel t é r m i n o el Sr* D . S i m ó a Fora . 
T E L t G R A M A S 
E l martes se recibieron en í s ^ a ca-
p i t a l los siguientes telegramas: 
Secretar io de Hacienda . 
Habana . 
Comerciantes é indus t r i a l e s de S v 
gua, en j u n t a celebrada en la noche de 
ayer, acordaron adher i rse s o l i c i t u d 
Centro Comeroiantes é l odus t r i a l e s de 
esa cap i ta l para que se deje sin efecto 
reciente orden disponiendo aumento 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . 
E l Presidente S e c c i ó n latereses g e -
nerales Casino E s p a ñ o l , 
Francisoo Laya . 
Presidente Cen t ro Comerciantes é I n -
dus t r i a l es . • 
Habana . 
Comerciantes ó Indus t r i a l e s Sagoa, 
en J u n t a celebrada ayer, acordaron 
adher i rse so l i c i tud eso Cent ro y 
el de C á r d e n a s , p id iendo quede s in 
efecto orden hirm-nto c o o t r i b u c i ó : » in -
dus t r i a l . En i H i B n t i do te legraf io 
Sr. Secretario Hac i enda . 
Francisco L a i a . 
C i r A C l O N 
De orden del s e ñ o r Presidente se c i -
ta a t j d os los ex c a t e d r á t i c o s de la 
Un ive r s idad de la ü a b a u a , para qoe 
concurran esta noche á las 7¿ á la ea-
sa del doctor ü r i ñ i z vres, ftan M i g u e l 
158; dejando s in efecto la c i t a c i ó n par 
l i c u l a r pasada uor correo. —Habana , 
j u l i o 19 de 1900. E l Sricreturio, D r . 
G u i l l e r m o D u m í o g n e z . 
PROITIRICIOÍÍ 
E l A y u n t a m i e n t o de Matanzas en 
ses ión celebrada el lunes a c o r d ó P R O -
II BIR en absoluto la matanza de cerdos 
oesde esa fecha hasta pasado el mes 
de agosto, como mm i ) p reven t ivo con-
t r a cua lquier enfermedad que pueda 
produc i r l a epidemia p in t ad i l l a que 
afecta al ganado de cerda. 
N D B Y O V O C A L 
Para c u b r i r l a vacante de V o c a l de 
la J u n t a D i r e c t i v a del Casino E s p a ñ o l 
de Sagua que e x i s t í a por fa l lecimiento 
del Sr. D . Manue l Cabada, ha hi lo 
nombrado el Sr. D . D t r io A r g ü e l l e t . 
JJÍFB. 
H a sido nombrado Jefe de la gnar-
d í a r u r a l de A g u a d a de Pasajeros, el 
s e ñ o r don J u i i o Montejo . 
D E OREAS P Ú B L I C A S 
Se han pedido á la " f l a v a n a Elec-
t r i c R j i l w a y C o m p a n y " datos r e l a t i -
vos á lo que cons t i t uye las propieda-
des, l í n e a s , ma te r i a l rodante , edifi j ios , 
etc. del F e r r o c a r r i l U r b itio y O n u i -
bus de la Habana , como datos necesa-
rios en el expediente qoe se incoa con 
m o t i v o d e l a e o l i c i t u d del A y u n t a m i e n -
to do esta cap i ta l ,de que al t é r m i n o de 
la c o n c e s i ó n , se haga á él l a incauta-
c ión y no al Es tado. 
— A la A l c a l d í a M u n i c i p a l se le ha 
comunicado que su p e t i c i ó n , referente 
á qae al t é r m no de la c o n c e s i ó n de la 
an t igua K m presa del fe r rocar r i l U r b a -
no, pasen sus propiedades a l M u n i c i -
pio y no a l Es tado , debe ser d i r i g i d a 
al Gobernador General por conducto 
de la S e c r e t a r í a de Ooras P ú b l i c a s co-
mo m o c i ó n especial dada su i m p o r t a n » 
c í a . 
—3e ha comunicado al Gobierno oi* 
v i l de la p r o v i n c i a coa objeto de qoe 
la haga e f e c t i v i , que por el Gobarna-
dor General de aeuerdo con la Secre-
t a r í a de Obras p ú b l i c a s se ha impues-
to á los fer rocarr i les Unidos de la H a -
bana, una m a l t a de $ 100 oro por i n -
cumpl imien to de lo dispuesto en 9 de 
marzo ú ' t i m o respeoto al estableci-
miento de trenes de aux i l i o . 
— A l Gobernador General se ha re-
m i t i d o on forma de deereto para s i 
p u b l i c a c i ó n , l a m o d i ü o a c i ó n , la ley de 
ferrocarr i les v igen te . 
V A C A N T E S C U B I E R T A S . 
Para c u b r i r las vacantes que en la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de Puer to P r í n -
cipe dpjaron los Sres. D . Ernesto L ú a -
ees, D . L u i s V i l a r d e l l y D . Federico 
C e b r i á o , que con a r reg lo al decreto de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a cesaron en sus 
oargos, a s í como la del Sr. D . E n r i q u e 
Nogueras , que r e n u n c i ó , han sido nom-
brados los Sres. D . J o s é B a t i s t a V a -
rona, D . F é l i x de Q-rosada C é s p e d e s , 
l>. JOPÓ J u l i o M a r t í n e z Diaz y D . R i -
cardo H e r n á n d e z M a y ó l a . 
LA POLICÍA 
DE SAN JOSÉ DS LAS L A J A S . 
Se ha ordenado al A y u n t a m i e n t o de 
San J o s é de las Lajas qne proceda á 
la r e o r g a n i z a c i ó n de la po l ic ía m n n i o i -
pal s u j e t á n d o s e á las ó r U e n e s r ec i en -
temente dic tadas . 
R E N U N C I A 
H a presentado la renuncia de Escol-
t a del presidio don J u l i o G o n z á l e z R i a -
ñ o y se ha propuesto para s u s t i t u i r l o 
á don Pablo Ochoa Betanconr t , 
NOMBRAMIENTOS. 
H a n sido nombrados Subdelegado 
de medic ina y Jefe de s a l u b r i d a d , rea-
pect ivamente , de Sauot i S p í r i t n s , los 
doctores don A g u s t í n C a ñ i z a r e s G ó -
mez y don Franc isco Rojas S á n c h e z . 
E n e n s t i t u o i ó n de este ú l t i m o como 
m ó d i c o m u n i c i p a l , ha sido n o m b r a d o 
el doctor don A l e j a n d r o Eoheraendia 
L ó p e z . 
MANGA D E V I E N T O 
Tras un t i empo aparentemente apa-
c ib le e m p e z ó á d i l u v i a r l a noche del 
p r ó x i m o s á b a d o , en Sagna, desenca 
d e n á n d o s e una tempestad que tuvo 
de diez á doce minu tos de d u r a c i ó n . 
El v ien to s o p l ó impetuoso haciendo 
volar las m u e a t r a » de k n e s t a b l e c í , 
mientos, de r r ibando cercas, echando 
á t i e r ra nna p e q u e ñ a casa de la calle 
de C a l i x t o G a r c í a y n a » pared de una 
c indadela en la Ca l le de C é s p e d e s , es-
q u i n a á L ibe r t adores . 
En ano de los c u a r t ó n de d i c h a c in -
dadela h a b í a una s e ñ o r a enferma, c o -
y a v i d a se s a l v ó gracias á que e l de-
r r u m b e fné b á c i a la calle, A lo« ( t r i -
tos de a u x i l i o acudieron á socorrer la 
con e ü c ñ z p r o n t i t u d algunos i n d i v i -
duos del Cuerpo de P o l i c í a , paisanos y 
Bomberos del Comercio. 
S e g ú n se dice, la manga ha cansa-
do machos destrozos eo los campos de 
aquel la j u r i s d i o ^ ó u , p a r t i c u l a r m e n t e 
en los platanales y campos de c a ñ ^ . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e h o y 
Nueva Y o r k , julio 19. 
RCTSIA Y C I I I N A 
T h e J o u r n a l , do esta ciudad pu-
blica hoy noticias quo dico ha recibido 
del cxtraEjaro en queso anuncia que R u -
sia ha entregado sus pasaportes al minis-
tro de China en Rusia, Yang-Yu. y le ha 
pedido que salga inraediatamante de aquel 
Imperio. 
Araberes, julio 19. 
D E M A N D A D E I N D E M N I Z A C I O N 
E l gobierno belga ha presentado-una 
demanda por valor de un millón do libras 
esterlinas contra China por el asesinato do 
subditos belgas y la destrucción da pro-
piedades pertenecientes á subditos do di-
cha nación en China. 
Nueva Y o r k , j u l i o 19. 
L I - H Ü N G - C H A N G 
T J i e N e t v Y o r k l i e r a i d cublica 
hoy uu telegrama de su corresponsal en 
Cin-.ór, China, diciendo qne el Príncipe 
Li-Hunaf-Chanff, gobernador de equalla 
crevincia, ha sido llamado á Pekí i por el 
Príncipe Taan. jefa del movimianto ravo-
lucicnario en China. 
N u e v a Y o r k , julio 19, 
S A Q U I Í O 
E l coTTosüonfral de T h e N e w Y o r k 
H e r a l d en Tisnsin, telegrafía diciendo 
que los chinos saquearon la població.i in-
dígena de Tiersin» durante el incendio de 
la misma en ios días 13 j 14 del actual. 
Nneva Y o r k , j u l i o 19 
C O N T R A L 0 3 C R I S T I A N 0 3 
E l corresoonsal del mismo periódico en 
Chefú participa g&a loa migis.trados chi-
nos de "la provincia da S'ian-Tun?, en 
que se encuentra el puerto de Cheíú, han 
recibido instruociones para obligar á los 
naturales que se han convartido al cris-
tianismo á que adjuren y se obliguen ba-
jo íhnzi á no volver á estas en ninguna 
iglesia cristiana. L's magistrados han 
recibido la orden de proceder á confiscar 
todos los bienes pertenecientee á las igle-
sias cristianas así como los biensfl par-
ticulares de los chinos cristianos. 
W a s h i n g t o n , j u l i o 19. 
O T R O R E G I M I E N T O 
Se asegura con buen fundamento, que 
el gobierno ha decidido retirar de ¡a isla 
de Cuba otro de los rejímieutos del e-5:-
citoaelos Estados Unidos, de ocupación 
en Cuba, á pesar de la opinión on contra 
del general Wcod. 
L o n d r f p , Julio 19. 
R U S I A S E P R E P A R A 
Se asegura que Eusia está preparando 
cuidadosamente todo lo necesario para 
hacer una importante operación militar 
contra Pekín, i través de la Manchuria. 
C h e f ú , China , j u l i o 19. 
C A M P A B A I N D E P E N D I E N T E 
Se dice que cada nno de les cuerpos del 
ejército chino organizados por al Piíncip9 
Tuan serún la orden de movilización que 
telegrafiamos ayer, tiene instrucciones 
para hacer una campaña independiante 
de los otros. Uno va á dedicarse á expul-
sar á los estranjaros rusos del 
distrito ó región del ric Amur, en el norte 
de China. Otro va i operar sobre Moukien 
en el nordeste de China, coroa de la fron-
tera de Coroa. 
Londres j u l i o 19. 
L A E S O U A D R A C H I N A . 
Se dice que la escuadra china se está 
cencentranáo en aguas del mar do Chi-
na 
N A n k i n , China , j u l i o 19. 
C O N T R A L O S J A P O N E S E S 
L a crien del Príncipe Tuan movili-
zando novecientos cincuenta mil tolda* 
dos chinos obedece á la presencia de sol-
dados japoneses en China. 
Shanghay, China , julio 19. 
I N C E N D I O S Y A S E S I N A T O S . 
Las casas da Ies eztrsngeros que re • i-
¿ían en ÜTiang-Po, en. la provincia de 
Cha-Kiang, al sur de ésta, han sido incen-
diadas por los chines fanáticos- También 
se dice que los misioneros cristianos que 
se hallaban en aquella ciudad han sido 
horriblemente maltratados-
Seúl, julio 19. 
A L A R M A E N C O R E A 
Una fuerza muy numerosa de chinos 
"ooxeadores" se encuentra acampada á 
unos cuantos kilómetros de la frontora 
de Corea. E l gobierno está muy alar 
mado con este motivo. 
Manila, jallo 19. 
I S I D O R O C A R B O N B L U -
Ha fallecido hoy de calenturas en esta 
ciudad Isidoro Carbonell uno de los cu-
banos revolucionarios más importantes-
Washington, julio 19. 
E L Io D E I N F A N T E R I A . 
Se cree que el Primar redmiento de 
infantería de loe Estados Unidos que se 
halla en Cuba será retirado de esta Isla 
para ser destinado á China» 
Washington, j a l l o 19. 
D E C L A R A C I O N D E W O O D . 
En una entrenata celebrada hoy con 
el general Wcod dije éste que Ies cub?,-
nes están haciendo progresos y que la 
isla de Cuba cubrirá todos sus gastoe sin 
necesidad de auzilios pecuniarios da los 
Estados Unidcs- Añadió que no podía de-
cir que hubiesaen Cuba una opinión muy 
fuerte en favor de la anexión de la raíema 
á los Estados Unidos y que parece que 
la idea de inispendencia de Cuba es 
más pcpular. 
Londres julio 19. 
E N E L T R A N S V A A L . 
Según un despacho recibido de Preto-
riales boers decidieron atacarla izquier-
da inglesa'en los alrededores de la anti-
gua capital de la Rapública del Trans-
vaa), pero fueron rechazados ha-
biendo tenido quince muertos y cincuenta 
heridos. L i s fuerzas inglesas tuvieron 
siete muertos y treinta heridos. Además 
faltan veintiún ingleses cuyo paradero 
so ignora. 
Londres, julio 19. 
L O S C O M B A T E S D K T I B N S I N 
E l número de combatientes chinos que 
tomaron parto en las acciones de guerra 
ocurridas el 13 y H del actual, en Tien-
sin, asciende á veinticinco mil. Las 
fuerzas coligadas eran unos ocho mil 
hombres. Las bajas sufridas por los 
chinos pasan de tres mi'. Se dice que ô  
general chino Nieh, murió en el combate* 
Las fuerzas inglesas tuvieron en dichos 
encuentros veinte muertos y noventa y 
tres heridos. Las fuerzas coligadas co-
gieron sesenta y dos cañones á los chinos 
en Tiensín-
San Petersburgo, j u l i o 19. 
R U M O R D E S M E N T I D O 
So anuncia oficialmente que los prepa-
rativos militares de China en el distrito 
del AmuT', al Norte de China, son de con-
sidereción; pero se desmiente que las 
fuerzas chinas se ha7an apoderado de la 
ciudad de Blagoviestchensk, en la Si 
beria. 
Ü N I T E 1 U T A T E S 
ASSOCIATED PEESS S E E V I C E . 
V I A . 
New York J u l i o I d t h . 
R Ü S S I A H A N D E D C H I N E S E 
E N V O Y H I S P A S S P O R T 3 . 
N e w Y o r k , J u l y 19ch,— Tka New 
York J o u r n a l p r i u t s to-day r epo r t a i l 
K M rei ieived froro abroad s a y i n g 
tlmfc R.isBia has haoded to Y s a g - Y u , 
tbe C h í n e s e Min i s t e r to Raasia hie 
pss'sports and has requested h i tn to 
d e p a r t a t once. 
T H E F I R S T C L A I V I 
A G A 1 N S T C H I N A . 
A c t w e r p , Belariam, J a l y ] 9 : b — T h e 
G o v e T m n e n í of B e l g ' u n i (iiaioaa a m i l i -
ion Ponnds S t e r l i n g . a » i n d e m o i t y í r o m 
Ch ina , fur í h n k i l l i n g of Be lg i ans and 
rhe dee t roy ing of B-Jgiaa p r o p e r t y i n 
C h i n a . 
L I H Ü N G C H A N G C A L L E O 
B Y B R 1 N C B T Ü A N . 
N e w Y n k J a l y 1 9 ' h . — The New 
York J l erv l l ' s c o t r e s p o i i d e o t i a Can-
ten . Ch ina , wfras t h a t C h í n e s e P r i n c e 
L i - t J a p g - G h ü n g , the Yisi>ruy and Gov-
emor o f t he C h í n e s e P r o v i a s e o f Oaa-
IOB , ha* been cs i ied to P j ' k i a b y C h i o -
f>8e P r i n c e Taaa , the autual r n l e r o f 
C h i a o . 
T I S N - T S i N Q L O O T S D . 
NPW Y o r k . J a l y l ü G h . — T / ^ N - ai 
York H e r a l d s correspoadeut at T i e n -
Ssing w i o ñ rh i t t he N A t i v e C i t y was 
l o ó t e l d u r i o g the b a r n i o g on tha 13 th . 
aud I 4 t h . i o s t . 
N A T I V E C H R I S T I A N S 
C O M P E L L E D T O R E C A N T 
W*m Y- r k . J a l y Vdzh.— The New 
F o r x iZera íd '* oorreepoudeot i n O h e -
ffoo, i u the Cliinefl« P rov iac^ o f Shan-
T a u g , wirert t h a t rhe C h í n e s e M a g i s -
t r a t f a i u tbAt P r o v i n c e have b^f-n 
imstrooted to c o u i p e l the N a t i ve 
C h r i s t i a n s fo reeant t he i r F » i t h * n d 
to f a rn i eh a e e r u r i t y to keep the i r 
promise o f never ronre to eoter aoy 
C h r i s t i a n C h u r c h . T tey have been 
ordered to prooeed tu the ccntiHcation 
of the p rope r ty be long iag to C b r í s t i a n 
Churehes, as wel l as tbe p r í v a t e pro-
p e r t y b e l o o g i o g to Cbinese C o n v e r t í . 
A G A I N S T G O V RUMOR. 
G E N E K A L W O O D 
V Í B W S 
W a s h i n g t o n , D . C , J n l y 19 ' ; l i .—ic 
Et s ta ted en j jood a n t h o r i t y t h a t i t h a « 
l>í'eo decided to w i t h - l r ü w ano tbe r 
C r j i t e d Statea R e g i m ^ u t f rom C i b a , 
despi te Governor Genera l W o o d ' a 
v i ews on the subjecL 
R Ü S S I A P R E P A R I N G 
T O M A K B Q l ' I T B 
W A R Ü F O R G H I N A 
L n n d o n , E n g l a n d , J - i I y 19r ,b .— I t is 
asaerted t h a t Rassia is p r e p a r i n g an 
eUbora t e m ü i t a r y opera t ion ag - i i o s t 
Pek in , t h r o u g h Manehur ia . 
T O C O N D C C T A S E P A R A T E 
C A ^ P A i G N 
Cbefoo, China , J u l y 1 9 : b . — I t ia 
sai 1 t h a t each one of t h « C h í n e s e 
A r m y Corps w h i c h have been m o b i l -
ized by Pr iooe T a a n , as w i r e d l a s t 
oven ing , w i l l eonduet a s e p á r a t e 
carapaign. Oae w i ' l e i p e l t h e 
F.-reigners frora the A m o o r R i v e r 
D i s t r i c t , N o r t h e r n Ch ina . One w i l l 
o p é r a t e aga ins t M o n k d e n , N o r t h e a s t -
ern C h i n a , c i ó s e to the Corean b o r d e r . 
C H I N E S E F L S E T 
O O N C B N T R A T 1 N G . 
L o a d o a , J u l y 1 9 : h . — I t is eaid t h a t 
the Chineao fleet is c a o o e a t r a t i n g on 
the Chioese Sea. 
T Ü A N ' S M O V E 5 Í E N T 
D Ü B T O J A P A N B S B 
I N V A S I O N O F C H I N A . 
N a o k i n , Ch ina , J a l y 19:h . - -OhiQo8e 
Pr ince T u a n o r d e r m o b i l i z i o g n i n o 
h a u d r e d and ftfty t hoasaud C h í n e s e 
Troopa is due to the preaenoe a f .í i pa -
nese So ld ie r s i n Ch ina . 
F O R E I G N ERS* H O ü S E S 
A T N l A N G - P O R Ü E N E D . 
Shangha i , Ch ina , J a l y 19ch.—The 
Fore igoer ' s houses o f t h i s C r t y , h a w 
been b u r n e d . I t is uoders tood t h a t i h e 
MiBsionariee w h o were t he r e h a v e 
been h o r r i b l y ina l t rea ted . 
C O R E A W I L L G E T I N T O • 
T R O Ü B L E T O O . 
Secoul, Corea, J a l y 1 9 t h . — A l a r g e 
forcé of (Jhineae " B o x e r s ' » i s r e p o r t e d 
to be w h i f i n a few miles of tbe Corean 
f ron t i e r . The Governtnent is v e r y an-
sí ous on t h a t a eco u t u . 
I S I D O R B C A R B O N E L L D S A D 
M a n i l a , J n l y ] 9 t h . ~ l H i d o i e Ca r -
bonell once one of t he moat p r o m i n e n t 
C u b a n R e v o l u t i o n i s t s d iod here f rom 
fe ver, to-day. 
F I R S T U.S . I N F A N T R Y T O C H I N A 
W a s h i n g t o n , J n l y 1 9 i h . — I t ia ex-
peoted t h ^ t the F i r a t U m t m l S t a t e » 
l o f a n t r y , now i n Cuba , w i l l he w i t h 
d r a w n from t h a t iHland : i t a uew 
des t ina t ion be ing to C h i n a . 
C Ü B A N S P K O G R E S S I N Q 
W a s h i n g f o u , J u l y 1 9 i h . — G o v e r n o r 
Genera l Wond said to-day t ha t C n b a n s 
are progreaai t ig and t h a t t ho I s U n d 
o f C o b a w i l l meet a l l i ta expenses 
w i t h o u t a id from the U n i t e d Scat.^H. 
He aaid t h a t he oould not say t h a t 
there was a very s t r o u g s e n t i m e n t 
for Cuban iudependence «t ema moro 
popn i a r . 
B O E R S D E C I D E D T O A T T A C K 
B R I T I S H L E F T 
L o n d o o , J n l y 19 th .—Boers d e t e r -
mined t o make an a t t a c k apon t b o 
B r i t u h left, near P r e t o r i a , a c c o r d i o g 
a deapatch reoeived f rom the f o r m e r 
C a p i t a l C i t y of the T r a u s v a s l Repn-
bl io , b u t were r e p o n e d and had tifrt eu 
of the i r men k i l l e d and t i l t y w o n n d e d . 
Seven B r i t i n h were k i l l e d and t h i r t y 
woonded . T w e u t y one B r i t i s h a r e 
mistdng. 
T W E N T Y F I V G T H O U S A N D 
C H I N E S E I N T I E N - T S Í N G . 
L o n d o n , J a l y 19th .—The number o f 
Chinees comhatanta a t the T i e n -
Twing'a ü g b t s , on the 13 th . and t h e 
14Lb. ina tan t were t w e n t y t ive thous-
aud. T h e Al l iea^ forcea there a m o n u t -
ed to abont e igb t thouaand men. C h í -
nese loasea are repor ted to have been 
n p w a r d o f three thousand. Chineao 
General N ieh ia repor ted h a v i n g been 
k i l l e d thero io . B r i t i a h forcea b a d 
t w e n t y men k i l l e d aud n i a o t y t h r e e 
wonnded . S i x t y t w j C h i n ó s e g a n a 
were cap tu red . 
C A P T U R E O F 
B L A G O V I E S T O H E N S l í U E N I E D . 
St . Peteraburg, Rassia, J a l y 1 9 t b . — 
I t is announoed of t io ia l ly t h a t t h e 
Chinese M i l i t a r y preparat ionB i n t h e 
A m o r R i v o r D i s t r i c t are qu i t e serioua 
b a t tbe cap tu re of the Rnseian C i t y o f 
B í a g o v i e a t c b e n s k , S iber ia , i n d e n i e d . 
mmm \ mmm 
Por circular fechada en 6sta, el 7 del co-
rriente, nos participa el Bofior don Pedro 
Gómez Aíena, qno ha conferido poder ge-
neral al señor don Francisco Mart ínez G 6 -
raez, para que durante BU ausencia lo re-
presan re en todos los asuntos relacionados 
ton su casa de comercio. 
i 
E L MONTSERRAT. 
Ayer tarde Palió para Veracruz el vapor 
español Moniserrat, conduciendo carga go-
noral y pasajeros. 
E L V O L U X D . 
Esto vapor noruego salió ayer para Tam-
L A B. FRANK N E A L L E Y . 
Con rnmbo á Cayo Raeso salió ayer l a 
goleta, americana B. Frank NetiVcy. 
E L S O M E K H I L L . 
Este vapor B ^ é é fondeó en puerto esta 
mañana , procedente de Baltimore, con car-
gamento de carbón. 
GANADO. 
Por la goleta americana B. F rank Neal -
Ie>/ ha recibido don Pedro Fe rnández de 
Castro 25.) reses vacnnas, procedente de 
Tampa. 
¿ k d u a i x a la, H a b a n a » 
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ó . 0 3 blata 
m va lo r . 
m va lo r . 
Um t \im PersoM 
Casino [spañol de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
SÍ Dar t io ipa á lo. . .Cor», «oole. q3e d » OMÍOIW 
a.4sd con 1» preeeptuato en •! MNUMAÉ 3S del It». 
g i ^ e s t . «1 Sr. Prwld.ute ha dl.pnwto qae » 
lebre J n n u General ordinari, el domingo 29 de l o»-
n-T&irte i !»• doc» e» pseto del día 
H-b»na 19 de Jallo de IflM T i K i Bolla. 
Q alO I» dlO 20 
CENTRO ASTURIAHO. 
S E C R E T A ÜIA. 
De orden del Sr. Freaidente intortao j 
en cumplimiento de lo prevenido por el Be-
g lam«nto general, ar t i cu ló la , se convoca 
por osíe medio, para conocí ral nto de loa 
señores aaoci»doa, qoe á laa 12 del ctía del 
domingo próximo 22 del corriente tendrá 
lugar la Junta general trimestral, correa-
poediento al 4o trlmeatra del praeaute «ña 
En otta sesión ss dlaoatlrán loa se untos 
todos que señala al articulo 14 y SUB Inci-
sos, y se nombrarán los ¡'residentes de me-
sa y secretarlos para IM aleccione*, comí-
alones de puerta, ote., y otros asuntos de 
orden administrativo que debe raeolver es-
ta Junta. 
Para qne los señorea socios pnedan ejer-
cer sus derechos, será roquiatto Indispen-
sable caneurran provistos del recibo del 
mes de la feeba. 
Habana Julio 18 de 1900.—El Seorata-
rio letoríno, Francisoo ] f . Lwrandera. 




U n a h o j a d o 
m i A l n i a n a q u © 
A l bitjear la hiHturia 
do la h a m a n i d i i i i y OJO-
( l i t a r en la Imv l i^ch >ra 
Híjoión do la Iglunia , de-
círt hace Rtloa QU pro-
fnndo (X 'n.iador v esta-
dis ta : " P a r a co ida r al 
d»'Hvalido, p;ira amar al 
pobre, no hace fa l ta de-
n ooraeia; basta c r i s t i a . 
n ipmo . " K n n i n g ú n oa«o paede e v i -
de t i í j i a rae mejor enfca ver<lad que en 1% 
v i t i a del S a e t í ) que hoy festeja la í ^ i e -
BÍX: Vieente de PAU ' , el a p ó s t o l d^ U 
( J ^ r i d a d . M i e n í r a n pa lp i te nn c o r a z ó n 
que pepa mgfatA&Mi y amar s e r á ben-
decido el nombre de aqnel v.^róa es-
c larecido qa»í hizo de la ca r idad na 
c a i t o y qne v ino al ranndo para ejer-
cer la y dejar la establecida, en ana ve-
nerada i n s t i t a c i ó n , en a c c i ó n onot idia-
na, en los campos de b u a l l a , en los 
hospitales, en loa asilos de miser icor -
d ia , donde quiera qne snrja nn dolor , 
qae se agi te nn in fo r t au io , que haya 
u n menesteroso. 
San Vicen te de Paal , padre de los 
pobres, n a c i ó en F ranc ia el a ñ o de 1570. 
p é a d f l n i ü o , dice uno de sus b i ó g r a f o s , 
d i ó pruebas de e x t r a o r d i n a r i o ta lento . 
EduoAronlo los frai le» franciscanos. 
U n caballero lo e l ig ió para ayo de sns 
hijoF; cargo que e j e rc ió , a p l i c á n d o s e á 
)a vez al es tudio de la t e o l o g í a . E n n n 
v ia je de M a r f e l l a á Tolosa fné asal-
t ada su nave por p i ra tas africanos. 
Loa que la c o m l a c í a n quis ie ron defen-
derse; pero á la p r imera descarga fue-
r o n muertos tres hombrea y heridos 
loa d e m á s , entre ellos San Vicen te . He-
chos prisioneros, faeron llevados á Tú -
nez y paseados, desnudos, por las ca-
llea. San Vicente fué vendido pr ime-
ro á u n pescador y d e s p o é s á un 
m é d i c o anciano, que le p r o m e t i ó r i -
qaezas ei abrazaba su r e l i g i ó u . Muer -
t o el m ó d i c o , fué esclavo ancesi-
vamente de un sobr ino de é s t o y de 
u n renegado, que por s n j e s t i ó n de una 
de sus raojeres, c o n v i r t i ó s e nuevamen-
t e al c r i s t ian ismo. Do acuerdo con 
SHU Vicente , emprendieron la faga, 
c ruzando el M e d i t e r r á n e o en una pe-
q u e ñ a e m b a r c a c i ó n que loa l l evó á 
M v r s e l l a . De al l í emprendieron viaje 
é Roma, y el converso q u e d ó en un 
convento de hospi ta la r ios . 
San Vicen te r e g r e s ó á Franc ia y en . 
t r ó de c a p e l l á n y consejero, al servi-
c io de la re ina M a r g a r i t a de Valo i s ; 
luego d e s e m p e ñ ó el carato de C i i chy , 
a l que r e n u n c i ó para en t ra r , en clase 
de c a p e l l á n , y de preceptor de tres j ó -
venes, en casa del conde do Jo iguy . 
L a condesa indnjo á su mar ido á 
Concurr ir al establecimiento de una 
comun idad de misioneros dedicada á 
as is t i r á sus vasallos y colonos, do l a 
qne t o m ó p o s e s i ó n San Vicente en 
a b r i l de 1625; pero no s a t i s f a c i é n d o l o 
esta f u n d a c i ó n , e s t a b ' e c i ó diferentes 
hermandades , como la de las- Elijas de 
l a C a r i d a d , para as is t i r á los enfermos 
pobres de cada par roquia ; l a de las Da-
luias de la Cruz, para la e d u c a c i ó n de 
las n i ñ a s ; la de l a Cruz , para asis t i r á 
las enfermas de los grandes hosp i t a -
les, y sobre todo, la f u n d a c i ó n de asi-
l o s para n i ñ o s e x p ó s i t o s , que por ma-
l i c i a ó miser ia de padres desna tura l i -
« a d o s , quedaban ab»ndona '1oH. Na» 
d i e , antes que San Vicente de Pau l , 
h a b l a dado eficaz remedio á esta ne-
ces idad . E l mismo Santo se ocupaba 
en recoger esos de-graciadoa hijos del 
acaso, abandonados en las calles á u n a 
m u e r t e segura. 
A b r a s a d o en el amor de Dios , fija la 
l a v i s t a en el cielo, el glorioso Santo 
qne boy celebra la Ig les ia d o t ó al mun-
d o de esas ins t i tuciones admirables , su-
b l imes , para las que no hay labio qne 
no t e r g a nna alabanza, ni c o r a z ó n que 
no guarde g r a t i t u d . 
Los t rabajos penosos que se impuso 
« r a b a r o n por quebran ta r su ooua t i tu 
CJÓP, y á los ochenta a ñ o s de edad fné 
act met ido por cnas fiebres que le arre-
b a t a r o n la v i d a el 27 de sept iembre de 
1660. 
REPÓRTER. 
EK HiQíl DEL DS. BlIO 
M a d r i d 28 de j u n i o 
H o y , d í a en que se cumplen los c i n -
cuen ta a ñ o s d é l a p r á c t i c a profesional 
del i lus t re c i ru jano e s p a ñ o l , re i te ramos 
a l eminente hombre de ciencia el tes-
t i m o n i o de nues t ra s i m p a t í a y de nues-
t r o respeto, de nuestra a d m i r a c i ó n por 
sus m é r i t o s , de nuestra g r a t i t u d , en 
fin, por la prodigiosa labor con que 
t a n t o ha c o n t r i b u i d o á la c u l t u r a del 
p a í s , seguros de in te rpre ta r loa sent i -
mientos de la o p i n i ó n p ú b l i c a que v e 
en el venerable anciano, á quien.hoy la 
clase m é d i c a festeja, una de las g l o . 
r i as de la ciencia de que E s p a ñ a pue-
d e l e g í t i m a m e n t e enorgullecerse. 
E l i l u s t r e doctor Rub io ha ten ido l a 
mHmmms&s ~~^:-zrzzz z z ^ » 
F O L L E T I N 13 
LA GENTE ALEGRE 
NOVELA POR 
J O R G E o n y E T 
( E i U novela, pob l tcad» por U do PeroBV' 
te vendn en 1» "McderDa PaeiU," Ubiipo no 
maro 185.) 
(CONTINÚA) 
— | 0 1 i ! L a s e ñ o r a de La ig l i se era 
m o y fácil para eso, c o n t e s t ó oon t r a n -
q u i l i d a d R o a » . ¿ P e r o usted recueda 
aquel episodiot ¡Que memoria t ieneus-
ted! Su"amigo, el Thomies, no ha pa-
rec ido reconocerme. . 
— ¡ O h ! Thomies, d i jo l igeramente 
La ig i i ee , ea un d i p l o m á t i c o . No mar-
cha m á s que sobre seguro. M i e n t r a s 
ns ted no le hable de su enouantro en 
B l o i s , no d i r á esta boca es mía . Pero 
e s t é natad t r a n q u i l a , no ha o l v i d a d o 
nada . Su amab i l i dad con usted prooe-
de ta t i to de su s i m p a t í a como de su 
cur ios idad . 
Thomies los v íó de ana ojeada l legar 
a l s a l ó n y su fisonomía c a m b i ó . Ha-
blando oon l a s e ñ o r a de La ig l i s e pa-
r e c í a cansado y d i s t r a í d o , pero a l l legar 
l a s e ñ o r i t a de Tretniguieres ee puso 
sonr ien te y animado. E l cambio fué 
t a n brusco que la de La ig l i se f r u n c i ó 
el c e ñ o y d i r i g i ó á R i s a nna mi rada 
Inqu ie ta . Rere la j o v e n no p a r e c í a 
u T l ^ « n i f e a t i r n o s su gra ! 
por a .nod.sta ofrenda que fiJl I .npar . 
^r e Jr1110'1 de dedicar le el 
ffOM ú l t i m o , modesta por nueatro 
fuerzo , vt tHoM es-
por per tes t imonio del 
" ü ' n n r a d o amor y de la c o n s i d e r a c i ó n 
ai tÍHima que el doctor Rubio iusp i ra á 
«as componeros de p ro fes ión . Nada 
•ene q u e ^ n d e c - r n o s el eminente ci-
n i jano . E Impareial se ha honrado 
toopeiando a la gran m a n i f e s t a c i ó n de 
general s i m p a t í a de que el pala ha h e -
cho objeto al doctor Hubio . Qeraos v id -
JO con la mayor s a t i s f a c c i ó n nacer y 
tomar cuerpo la idea de celebrar el j u -
bileo de un hombre d« ciencia i lus t re , 
u ra ya hora de que el p a í s t r ibu tase á 
loa t r iunfadores en las luchas de la in -
tel igencia honores h-s ta el presente 
ú n i c a m e n t e concedidos á po i í t ioos 
Hb rtunados. Pocos como el doctor Ro 
bio m e r e c í a n muestra de e s t i m a c i ó n 
tan grande, y nos complace que una 
SÜ m t an i lus t rada como la clase rnó i i -
haya dado tan a l to ejemplo, que no 
d e j a r á de i e f l a i r es t imulando ea so 
amor á la ciencia á la j a v e n t o d espa-
ñ o l a . 
D u r a n t e el d í a do ayer no han deja-
do de recibirse en casa del doctor Ru 
bio cartas y telegramas de fe l i c i t ac ión . 
Los centros c ien t í f i cos m á s impor t an -
tes do Empuña, Univers idades , Acade-
mias, Ateneos, le han d i r i g i d o mensa-
jes firmados por centenares do i n d i v í -
dnoji que representan la v i d a de la i n -
t l igeacia en las capitales respectivas, 
der la imposible dar cuenta de todos 
estos do;u.nentos. La U n i v e r s i d a d de 
Salamanca,!* d e Z i r a g o z a , la Acade-
mia de Ciencias m é l i c a s de Sev i l l a , 
las corporaciones m é d i c a s de Va lenc ia 
y de C á d i z , todos los orgaaiaraos que 
representan ía a c t i v i d a d in te lec tua l 
del p a í s , r i va l i z an en manifestaciones 
de s i m p a t í a y de amor al venerable 
maestro. L a real Academia de medici-
na de Barcelona ha enviado un mea-a 
j e de a d h e s i ó n , concebido en t é r m i n o s 
p a t r i ó t i c o s , y en cuya r e d a c c i ó n se ha 
c r e í d o ad iv ina r l a elegante p luma del 
d i s t i n g u i d o m ó d i c o de aquel la c iudad 
don Lu i s Comenge. 
Por la t a rde v i s i t ó ayer al doctor Ru-
bio el s e ñ o r ig les ias , secretario de la 
Real Academia de Medic ina , v en 
nombre de esta docta c o r p o r a c i ó n le 
of rec ió un precioso albura en «mvaa ho. 
jas de pergamino figuran las firmas de 
todos los a c a d é m i c o s al pie de una ca-
r i ñ o s a dedica tor ia á s u i lus t re compa-
ñ e r o . 
E l doctor Rubio v i s i t a r á hoy como 
de costumbre el i n s t i t u t o de T e r a p ó a -
t i ca Opera tor ia , y d a r á su conferencia 
c l í n i c a como todos los jueves. Con la 
de hoy te rminan las tareas del I n s t i t u -
to en el presente curso. 
E l m i n i s t r o de I n s t r n c c i ó n p ú b l i c a , 
s e ñ o r G a r c í a A H x , ha aonneiado que 
v i s i t a r á hoy por la m a ñ a n a el I n s t i t u -
to de la Monoloa, para dar una mues-
t r a á su fundador de í a l to apreein en 
que el gobierno t iene loa m é r i t o s rele-
vantes del i l u s t r o maestro. 
Una comis ión del Colegio m ó d i c o , 
pres id ida por el doctor Calleja, le e n -
t r e g a r á hoy l a p lancha que se ha cons. 
t r n í d o por s u s c r i p c i ó n entre m u l t i t u d 
de m é d i c o s de E s p a ñ a . E n la plancha, 
que es de hierro damasquinado, figura 
g r a n n ú m e r o de firmas en oro; e s t á ro-
doada de nn ampl io marco do poluche 
y ha estado expuesta hasta ayer en el 
escaparate de la casa A m a r é . 
Loa profesores del I n s t i t u t o entre-
g a r á n á sn est imado maestro n n pre-
cioso á l b u m , ea cuyas hojas de pe rga -
mino, i lus t radas por d i s t ingu idos a r -
t istas, figuran las fechas de las m á s 
importautesoperacioaes verificadas por 
el doctor Rub io . 
E n o t ro logar publ icamos un a r t í c u -
lo que el doctor Rub io dedica á honrar 
la memoria de uno de sus d i s c í p u l o s , 
a r rebatado prematuramente á l a cien-
cia, hermoso rasgo del i lus t rado c i ru -
j a n o que debe serv i r de e s t í m u l o á la 
j u v e n t u d estudiosa. 
Deseando el gobierno dar nna mues-
t r a de su e s t i m a c i ó n al doctor Rub io , 
ha autor izado a l s e ñ o r G a r c í a A l i x 
pa ra redactar el s iguiente real decreto 
que hoy p u b l i c a r á la Gaceta: 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú diea y 
Bellas A r t e s . — E x p o s i c i ó n . — S e ñ o r a : 
H o y se cumple el 50 aniversar io de 
la fecha en que c o m e n z ó á ejercer la 
medicina un sabio i lus t re : el doctor don 
Federico Rubio . 
L a ciencia m ó d i c a e s p a ñ o l a conv ie r -
te este d í a en fiesta solemne, r i n d i e n d o 
de este modo merecido homenaje a l que 
ha consagrado las dotes poderosas de 
so in te l igencia y lea piadosos seu t i -
mientoa de su c o r a z ó n al a l i v io y con-
suelo de los enfermos. 
E l sabio m é l i c o ee ha preocupado 
m á s del que, agobiado por loa padeci-
mientos t í s icos , carece de reouraoa pa-
ra curar los ó mi t iga r los , qne de aque -
llos otros que t ienen medios sobrados 
para buscar los poderosos auxi l ios de 
la ciencia, y prueba de ello es el I n s t i -
t u t o q u i r ú r g i c o de t e r a p é u t i c a opera -
to r i a que l leva el nombre do su fun-
dador . 
prestar la mayor a t e n c i ó n á Thomies 
y en aquel momento a c o g í a á Boissy y 
á L h e r m i l i i e r , que le eran presentados 
por Laig l i se . D e este modo la d u e ñ a 
de la casa y la de R e t i f se enoontarou 
j un t a s sin embarazo alguno, l l a m á n d o -
se por sus nombres de p i la como dos 
buenas amigas. Marcheroy y T r e m í -
guieres se adelantaron á sn vez y la 
de Ret i f a c o g i ó al padre de Rosa con 
una encantadora sonrisa. 
ídeco, bronoeado por el sol de A f r i c a , 
ojos claros y cejas negras, la cara son-
rosada, el s e ñ o r Tremiguieres p r o d u c í a 
á p r imera v is ta l a i m p r e s i ó n de l a cla-
r i d a d y de la dec i s ión . Su voz, de una 
d u l z u r a muy agradable, compensaba 
la dureza de su aspecto. Pero s iempre 
dejaba en los á n i m o s la certeza de que 
no c o n v e n í a atacar á un hombre como 
ól, L a de Retif, á pesar de eso, pare» 
c í a decidida a l ataque y oon sus m i r a -
das y sus sonrisas procuraba l l amar l e 
la a t e n c i ó n , pero sin resaltado a lguno 
al parecer. T r e m i g a í e r e s escachaba 
muy atentamente á Marcheroy, que le 
hablaba de modo de no ser o ído de loa 
d e m á s , y la o o n v e r s a o i ó n d e b í a ser In -
teresante, porque en loa finos labios 
del basoador de oro se d ibu jaba una 
sonrisa . 
—Todo lo que usted ve á su a l rede-
dor , d e c í a el hermano de la Retif , no 
es m á s que una d e c o r a c i ó n . En e l fon-
do no qneda nada. Los La ig l i se , des-
p u é s de haber estado á la oabesa d e l 
comercio de oro en Europa duran te 
L a modestia del doctor Rubio i g u a l a 
á su profundo saber, t u o i é a d o l e re . :U-
s a r e n m á s de una o c a s i ó n condecora, 
clones y honores, sin que haya acep-
tado otros que los moramente c ien t i f i 
eos ó lo que s ignif ican el concurso de 
la ca r idad para sus pobres enfermos. 
E l min i s te r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Bailas A r t f s , r e p r e s e n t a c i ó n para 
este objeto de) gobierno todo, respon-
diendo á las i n i c i a t i va s de V . M . se 
asocia en este dia al hom maje que la 
Viedielna ntpafffoia rind*» á don Pede-
rico Rub io y cree que nada s a t i s f a r á 
ai sabio profesor como perpetuar en su 
I n s t i t u t o mód ico la f u n d a c i ó n de dos 
camas, con ar reglo á los estatotos que 
lo r igeo , para asearurar cada d í a m á s 
la exis tencia de u n a i n s t i c u o i ó a c o n -
sagrada por cutero a l dolor y á la des-
gra« ia . 
Fundado en estas consideraciones 
el min i s t ro qu^susor ibe t iene el honor 
de proponer á V . M . el adjunto proyec-
to de decreto: 
M a d r i d 27 de Jun io de 1900 — S e ñ o -
ra: á los reales pies de V . M . — A n t o n i o 
G a r c í a A l i x . 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta del m i ü i s t r o do I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bellas A r t e s , de 
acuerdo con el Consejo de m i n i s -
tros; 
Ea nombre de mi angosto h i jo el 
rey don A fondo X I I I , y como re ina 
regrente del reino, 
Vengo en d e c r e t a r lo s igu ien te : 
A r t i c u l o pr imero . De^de l a p u b l i c a -
ción de este real d e c r e t o , el gob ie rno 
se encarga de dotar dos o a m i a p a r a 
enfermos en el I n s t i t u t o Q a i r ú gioo 
de, T t A r a p ó a t i c a Opera to r i a del do3tDr 
Rubio . 
A r t í c u l o segando. No exis t iendo c r é -
d i t o en el presupuesto v g-mte p t r a 
estas atenciones, el min i s t e r io de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y B dla^ A r t e s so l i -
c i t a r á por conducto del de H a c i e n i a 
la c o n c e s ' ó n del o p o r t n n n r ^ r ó l i t o ex-
t r ao rd ina r io y adoptara las medidas 
necesarias para la ejecaciióa de este 
decreto. 
Dado en Palacio á 27 de J a a i o do 
1900. 
De li Mm í MÑU 
U ÜWÍ'M k Hr ral 
Ti tUi i i i t i en esta correspondencia ha-
b la r de la Un ive r s idad de H a r v a r d 
que hoy nos cuenta oomo h u é s p - v i i i 
Huyos. " 
Loe padres pur i tanas al asentarse 
en et>taa t ier ras ouidaron d i l i gan t^ -
mente de la e d u e a o i ó a y e a s e ñ a u z a de 
sas hijos. 
E n septiembre de 1030 r e u n i ó s e su 
t r i b u n a l general y d e t e r m i n ó la in s t i -
t u c i ó n de un colegio ea N e w t o w n , hoy 
c iudad de Cambr idge , en los suburbios 
de B e a t ó n , botando para elio la suma 
de 40) l ibras . Las colonias america-
nas con t r i buye ron oon generosas do-
naciones á la nueva i n s t i t u c i ó a , consi-
d e r á n d o l e ya desde entonces como be-
néfico seminar io de hombres para las 
g ^ r a r q u í a s de la Ig les ia y del Es tado. 
D á o s t e modo fué creciendo como p o r 
ensalmo en impor t anc i a y valer hasta 
l legar á la r e p u t a c i ó n y ce lebr idad de 
que hoy goz^, como la m«Jor U n i v e r s i -
dad de la A m é r i c a . 
A sa mnsrte , en 1G3S, M r . J o h n 
H a r v a r d , hombre de g ran c o r a z ó n y 
venerable sacerdote de I n g l a t e r r a , le-
eré á favor del naciente i n s t i t u t o como 
803 l ibras, y la g r a t i t u i p e r p e t u ó cu 
memor ia l iando su nombre á U U n i -
vertuda V, 
Hoy coanta en propie lades con u n 
cap i ta l mayor de docs mi l lones de pe-
sos. 
En la ac tua l idad componen su claus-
t r o a lgunos oientos de profesores y 
cuenta con un n ú m e r o de 3 030 á 4,000 
a lum DOS. 
Tiene 22 depar tamentos ó edificios 
en su terreno, sobresaliendo por l a 
sun tuos idad y hermosura de su es t i lo 
a r q u i t e c t ó n i c o el s a l ó n l lamado " M e -
moriV^', ( ¡ne iuor ia l b a l ' ) edificado en 
1874 en raemoria de los 05 es tudiantes 
que mur ie ron en la guerra c i v i l defen-
diendo la U n i ó n . 
F í e n t e á este edificio por la izquier-
da de su entrada p r i n c i o a l , e s t á la es-
t a tua en bronce de J o h n H a r v a r d , 
sentado y con un l i b ro abier to en la 
mano. 
ü a o de esos ed i f idos nombrado 
Mass ickuieíig fué cons t ru ido en 1720 y 
s i r v i ó de cuar te l general á las t ropas 
cont inentales ea la lucha de la R e v o i u -
o i ó a . 
A d e m á s de esos edificios, la Un ive r -
s idad tiene en B i s ton los depar tamen-
tos de Medic ina , de A g r i c u i t a r a y 
Den t a l . 
Cada una de es^s obras es mayor 
a lcanas veces que cua lqu ie ra destina-
da ea la Habana á la e n s e ñ a n z a supe-
r io r . 
En ese sentido podemos decir, aun-
que amarara mente, que no tenernos Ins-
t i t u t o n i Un ive r s idad n i Escuela pro-
fesional, etc., y esto s in penetrar en nn 
a n á l i s i s , aiqn;era somero, de las ense-
ñ a n z i s , t an ú t i l e s a q u í corno p r á c t i c a s 
y bien dispuestas. t5sta U n i v e r i d d a d , 
jus tamente famosa, t iene en su b ib l io -
teca 210 000 v V ú m e n e s . fía e iudad 
( O a r n b n d g f ) tiene o t r a de 00 000 tomos 
y B >ston cuenta para gran h o n r a d o 
de los m a l e s c r ó n i c o s d e l pee l io , 
de loa C A T A K R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES! D E L . T K A T A M I K N T O íiBjL DOTTOH A U D Í T . 
E L A B O S A U O por l a S O C I S D A D F A B M A C S C T T I C A d s B A R C S L . O N A 
Las PIADOSAS ANTISEPTICAS »ij?aen e";en'io el ÚDÍOO Agento terapíutico verdal^ramante ra-
c;ot;a', citntífico » eficaz, para curar la l l i is paimoaar y le» caiarroí cronioos de la» viaa respiratoria» 
Respoqdftn á Uo -.adicAtio: sigaient?*: I? Como antiaé^tioaa e»taj pildora? imaiden el asiento, pro-
cre.icióo, mnltiplicaaióa j difuiiúu de loa mier->b*o«.—2? Cono quiera qne onaado ol enfermo basca el 
remedio se LiHa desnutrido, l is P»LOOR AS A N T I S 5 P T Í U A 8 . taoienda en ondula eata crounstancia 
no »61o pose-.n el poder antiséptico qne re.naiia l i dole.xñt. eio > qus al propio t'e.npo, y IÍ virtud de sus 
componentes, SOQ reci)D>!t.ituyvjto-del or^a iiíni,>.—W Aiomás no 3er ea .̂ s Pildora* atiti séptii-a-i y ro-
oouetit-ije^tjs, ¡ictoditasi m&tat ím efe;tiva aoore lo» órgaujs raspir.*to.-ioB, sobre ouros elementos y so-
bro cuyaa fuaoiones obran uiodilicin l-> f i v j r asme lai a >alici )na4 ddi oulmSo r dr las inacosse, é 
icfl jyeudo, por úluuio. nob e la inarvaolói brono-puiroonar.—RESUMÍ EN: La» PILDORAS ANTÍ-
SKPTICAS son: ANTISEPTICA*, porque dificiUaa la v-. ia d.* lo. m o o'bios; RifiCONsTíTÜ Y E N -
T E . - \ porqao modifioia f^vor^bl monte la oatr í j ióa gecera ; R-C\IEDIO D E AHORRO, oorque retar-
dan la desnutrición y no hicea tan ns-íesiria la re )araci6n 1^ «abita ic.is; REXItíL>IO RESPIRATO-
RIO, porque son poderos.-» auxiüar de la roaVi'acióa, ya que estiainian ta inírvaci Jn tiro ico puimoaar. 
Las P ILDORAS A N T I S E f T T J A S , impuesias ya eaíodoei nunk por sa» virtnd^j verdadaramen-
to extraordinarias, calisan la tu». permUea ooi3il>ir el ¡luiá) «t^u neJí í*rlo y re^ i 'a.lir». ruadifloao y 
dúrmiauyea la eopr-ctoración, qne de purulenta, b an»», a i r í i la y espumiSi »e toraa, de di f i j l l «« hace 
fácil: despiertan ol apetito, tan necesaria á todoi; eviUn el eafl i.jns •juiemo y ¡a lisbre; reducen ei nfíma-
ro de ac'oa respiratorios, y com > consacueacia da to Í3 aH^, l-o f i i.-z\t del oa-iien e sa levantan; se rep-
rima «1 es ?írita y IttMBi en me lio de ^an halagii j i i a rosa tidos. mea j i deaf ^vorati'o ol praniistico, paj» 
ee curan U itmensa mayoría y en rutón direeta de Umeaor exteniion é im jortanaa de las lesiones. 
Dit-z peseta.} cajaeo las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Ref IC Van por correo i>e-
pi'eito: Offiileriao GarJa. Capellaues, *, Madrid (EjyaSa). C 1014 1 «" 
Zarzamrrilla de Hernand ez 
E l nieior de todos loa depurativos; snperior á las d e m á s Zarzaparri-
llas y á cuantas preparaciones se recorniendan para los malos humores. 
Purifica, y reconstituye el cuerpo humano. 
! 
E s t a popular medicina contra las lombrices de los niños y adultos 
la usan á diario las madres de familia. Toda clase de p a r á s i t o s que vi-
ven en las v ías digrestivas, se expulsan coa los P O L V O S A N T I H E L -
M I N T I C O S D E HEKNAJSTDIÍZ, 
C f i i r a c i é a r a d i c a l d e l a D Í S E X T E I i l i . 
Pu3de asegurarse con las P I L D O K A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
de Aruautó . Oon esto notable preparado cesan los catarros intcstina-
/(3s, las diarreas Jlemosas y sanguinolentas,, pujos y toda irritación del in-
testino. 
Estos medicamentos se hallan de \enta en todas las droguer ías y 
farmacias acreditadas. 
D e p ó s i t o pr inc ipal : Bot ica S A N T A A N A , Be iascoa in 79. 
cW6 aU 13-26Jn 
cincuenta a ñ o s , han l legado á p e l i g r a r 
en loa negocios. E l padre de Es teban 
m n r i ó dejando l a casa á su h i j o . . . . 
— ¿ Y nsted como socio? di jo T r e m i -
gnieres. 
— In teresado solamente, r e c t i ñ o ó 
Marcheroy . Y o no doy mi nombre. Los 
La ig l i se son demasiado orgullosos para 
modifloar su r a z ó n social, pero y o l l evo 
la a l t a d i r e c c i ó n 
—Entonces, ¿por q u é no v a n b ien 
loe negocios? p r e g u n t ó t r a n q n i l a m e n t e 
Tremiguieres . ^Acaso usted los d i r i -
ge mal? 
— N o . Es que Esteban La ig l i s e es 
on buen muchacho, pero u n d e r r o c h a -
dor cuya s i t u a c i ó n e s t á quebran tada 
por las locuras de la j u v e n t u d . H o y 
el campo de nneatra empresa e s t á l i -
mi tado por la ausencia de oapitalea. 
Per eso he hablado & usted de e n t r a r 
en el negocio. 
— i N o puede usted l l evar le solo? 
— N o tengo ese pensamiento, 
— ¿ E a malo entonoesf 
— S i lo fuera no so lo p r o p o n d r í a á 
usted. 
— Porque e s t á us ted seguro de que 
yo lo ve r l a . 
—DtiBde luego, y d e s p u é a porque ten-
go in t e róa en que usted me a i r v » . 
— t ü ó m o T 
— Usted rae asegura la d i r e o o i ó n ex-
elusiva de la casa 
¿ E s t e b a n Laigl ise entonoeaT 
— á e queda fuera. 
— ¿ D e au propia oaaa? 
—Noaotroa no le echaremos, o t ro se 
e n c a r g a r á 
—¡Oon t a l de qne no sea usted! 
— ¡ Q u é sens ib i l idad! 
—Dispense usted; vengo de v i v i r en-
t r e s a l v a j e s . . . . 
Se ca l la ron y m i r a r o n al rededor de 
ellos. Es teban , descuidado y r iaueSo, 
hablaba con Rosa y la Ret i f , m u y d i -
ver t idas oon la c o n v e r s a c i ó n f a n t á s t i -
ca y b r i l l a n t e de L h e r m i l i i e r y de Boia-
sy, T h o m í e a y la s e ñ o r a de L a i g l i s e 
ae h a b í a n agregado a l g rupo , y en el 
s a l ó n , y a desierto de convidados, l a 
orquesta de izyganes tocaba sordamen-
te el ú l t i m o vals . Y a l l í , en su p rop ia 
casa, á dos pasos de él, ante l a v i s t a 
de su mujer, en medio de nna fiesta, se 
ajustaba la ru ina del pobre Es teban 
entre aquellos dos hombres de formi-
dable fuerza des t ruc tora . T r e m i g u i e -
res r e a n o d ó el p r imero la oon v e r s a c i ó n , 
— i Entonces ese pobre d iab lo de L a i -
glise s e r á aaorifioadoT 
—Por ól mismo, d i jo f r í a m e n t e el 
ot ro . N o ha sabido hacer m á s que co-
merse el d inero atesorado por su nadr . , 
E n estos tiempos en que la laona por 
la v i d a l l ega al paroxismo, este j o v e n 
necio, teniendo una casa de p r imer or-
den que d i r i g i r , ha pasado el t iempo 
en correr de fiesta en fiesta con a m i -
go tes que le han robado y oon mujeres 
que lo bao embrutec ido . M i e n t r a s , 
qo ia ien tos obreros que t raba jan el oro 
de la m a ñ a n a á la noche, no t rabaja-
ban t a n t o oomo el p r i n c i p a l gastaba. 
Sn c u l t o r a , p rove rb i a l en los Estados 
Unidos , con 'a segunda b ib l io teca de 
la A m é r i c a , pnea contiene, Hognn nu-
mpr>v.ión drt l lhroa en 1? de D ic i embre 
de 1894. G08,4G6 tomos y , a d e m á s , cer-
ca díi 4,000 folletos. 
E l pceblo da nna g r an can t idad para 
el soatenimiflnto de esos centros de au 
c u l t o r a . Solamente la c iudad do Boa-
ton da una gran suma (máM de 100 000 
pesos) para sostener su bibl io teca , que 
es p ú b l i c a . 
Sus l lbroa se pueden l l evar al domi-
c i l io del que as í lo desee, pnr espacio 
de dos semanas, mediante algunas for-
malidades. 
Se fundó en 1847 y ocupa nn g r a n i i o 
so edificio de g r a n i t o osenro-rosa. Sus 
Piaplóndidoa salones e s t á n a d e m á n em-
bellecidos oon muchan y precinsinfl 
obras de arte. RPI anmenta cada a ñ o 
con m á s de 24 000 v o l ú m e n e s . 
Todos loa extranjeros ha l l an en e l la 
placer é l o s t r a e i ó n , pues t iene l ibros 
en todos los idioma*. H a y i r has 
obras en e s p a ñ o l y de algunos escri to 
rea famosos. 
Porque se vea c u á n lejos eatamns 
a ú n de la verdadera c u l t u r a , a p u n t a r é 
a q u í qne en cua lqu ie r c indnd , v i l l a ó 
v i l l o r r i ó de la U n i ó n hay n n a p = q n e ñ a 
b ib l io teca , ea decir nn templo , n n cen-
t ro de c u l t u r a popular , con un n ú m e r o 
de l ibros mavnr qae l a de nuest ra U n i -
vers idad (¡15 000 v o l ú m e n e a tiene!) y 
muy bien conservadoa, mientras qne 
nnes t ra Bib l io teca mejor, l a do la So-
ciedad E c o n ó m i c a de Amieroa del P a í a , 
ae h a l l a en un (-atado de abandono el 
m á s t r i s t e y deplorable . 
Máa de nna vea, yendo yo con mi 
quer ido é i l u s t r ado amigo A n t o n i o G é -
nova de Zayaa á v i s i t a r nneatra b ib l io -
teca de la Sociedad E c o n ó m i c a , he 
tenido qne q u i t a r del canto de algunoa 
l ibros capas de po lvo de casi nn dedo 
de espeaor, aonmnladaa por largo t i em-
po de v i t upe rab l e abandono den t ro de 
'as v idr ie ras . 
Cambr idge con 90 00!) habitantAa 
t iene otras bibliotecaa menorea. ade-
m á s de la p r i n c i p a l de 60,030 tomos, y 
Boston , a d e r o á a de poseer la p r imera 
do loa Estados Unidos , cuenta oon otras 
muchas do monos impor tanc ia , pero 
que hacen elevar el n ú m e r o de grados 
en el t e r m ó m e t r o de su c u l t u r a , y son 
las fiigaientet;: 
The Boitnn A t k m m i m con o nos 200 
m i l v o l ú m e n e s . 
Tke Bof.tnn tiedical Hhrarv Associa-
t inn con 20 000 tomos y 12,000 folleto». 
The, (Jonqreqaünn l i b r a n i con 40 000 
l ibros y 75,000 fo l íe tos . 
The l i b m r i f o f «fes ytanftachuS'Hts füé-
lor ionl S->cicn/ enrv 40 000 l ibros y 100 
mil folletos. 
Flav otras cinco máa de 25 000, 
20,000 y 15 000 tomos, pero n i o g n n a 
baja de esta ú t i m a c i f ra . 
¡T<M1O eso es obra de la c o l a b o r a c i ó n 
bci ié t íca do na pueblo dechado do cul-
t u r a y c i v i l i d a d ! 
Pero vo lvamos á l a Un ive r s idad ; 
que ea t r i s te , m u y t r i s t e m i r a r nues-
t r a peqm*ñez y miser ia frente á t a n t a 
grandezii.! 
Cuenta esto c e l e b é r r i m o I n s t i t u t o 
con un p r e c i o s í s i m o Museo de ciencias 
uatnralea, sobresaliendo en él l a co-
lecc ión z o o l ó g i c a que es do inaprecia-
ble va lor . 
De este museo h a b l a r é ea o t r a co-
rrespondencia. 
S ó l o he v i s i t ado el Museo de artes 
l l amado de Yopg, pero nada e n c o n t r é 
de notable como no fuera una val iosa 
co lecc ión de monedas de loa p a í s e s an-
t iguos de Or ien te en el p e q u e ñ o S a l ó n 
de M a m i s m á t í o » . 
N o hay en é l a n t i g ü e d a d e s . Lo m i s -
mo en p i n t o r a qoe en esenitura y en 
las o t ras artes casi todo ea copia de 
or ig ina les . 
Ex i s t en muchos relieves y copias de 
P r a x í t e l e s (un Teseo y un A p o l o ) y de 
F id i a s . La e s c u l t o r » cr i s t iana e s t á re-
presentada por Noelie y d í a , L a piedad 
y otras del d i v i n o Migue l A n g e l . 
T a m b i é n hay on Museo de A r q u e o -
l o g í a y E t n o l o g í a , que pienso v i s i t a r , 
en asta U n i v e r s i d a d . 
Todos los Museos e s t á n ins ta lados 
en edificios suntuosos y regios. 
E l presidente actual de t a n g r a n 
Ü D Í v e r s i a a d , es el s e ñ o r D . Carlos W . 
E l l i o t , d igno de la mayor c o n s i d e r a c i ó n 
y acreedor de toda nuestra g r a t i t u d , 
pnea no só lo a c o g i ó con calor la idea 
de t raernos sino que d e s p u é s de haber 
colaborado eficazmente á au realiza-
c ión a b r i ó y o f rec ió su casa para que 
la usasen las maestras cubanas. Este 
m a g n á n i m o s e ñ o r es presidente hace 
31 a ñ o s , y su a i re y porte le revelan 
como venerable d e m ó c r a t a . No ea ol 
encopetado por tabomba de nueatroa 
I n s t i t u t o s y Univers idades que, vest i -
do de fiamanto l e v i t a ve á loa iofer io-
rea como miserables sujetos, y los m i -
r a serio, con gravedad de juez , e n -
g r e í d o , petulante , presuntuoso, que 
escatima palabras y aonrisaa, que ae 
creo pertenecer á o t ro mundo super ior 
de seres y rehuye la f a m i l i a r i d a d con 
loa qne no e s t é n eentadoa á su d ies -
t r a . 
E l s e ñ o r E l l i o t , respetable y au to r i -
¿Oómo quiere usted que marche un ne-
gocio en tales condiciones? Para nna 
empresa hace fa l ta un jefe y cuando 
nno no s i rve se busca otro . Es to ea lo 
que hago. 
—¿Y la s e ñ o r a de La ig l i se , q o ó hoce 
en todo? 
— ¡ M i r e usted! 
Y con una i r ó n i c a mi rada Marche roy 
i n d i c ó á Tremiguieres el g r u p o en el 
que T h o m í e a ocupaba la a t e n c i ó n de 
las mujeres hasta de Roaa, que le mi ra -
raba con complacencia por su humor 
l igero y a a r c á s t i o o . E l j o v e n se las te-
n ia con los dos ar t is tas oon muoho I n -
genio y s in p e d a n t e r í a , lo que h a c í a 
permanecer en medio del aa lón á todos 
aquellos hombres de mundo s in que 
sint iesen el cansanoio del d í a . L a se-
ñ o r a de L a l g l i a » , dichosa al ver Or i l l a r 
á Juan y a i verse objeto de BUS aten-
ciones y de sus gracias, presentaba un 
aspecto de diohoaa a l e g r í » . T r e m i -
gulerea no ae e n g a f i ó y d i jo , reanmien-
do l a a i t u a o i ó n en una sola pa labra . 
— ¡ A h ! T h o m í e a 
— S í , T h o m í e a . 
—Pero eate Laigl iae me parece un 
desdichado. U s t e d se ocupa de au oa-
BB y Thomies de su mujer. Es muoho 
para un solo hombre solo. 
— H a descuidado au mujer t an to c o -
mo au casa. Pero ¿ q u é importa? O c u -
p é m o n o s de la oaaa. Laig l iae v a á pe-
d i r á ns ted quinientos m i l francos. 
Av&noeae lo» us ted es t ipu lando que ai 
no paga al venoimiente BP r ^ - j p ^ ^ n a -
zada personal idad c ien t í f loa , conversa 
amiorablemente con todos y dondequie -
ra que ea tó . N i n g u n o de nosotros, he-
chos á d i s t i n g u i r por la gravedad y 
p n l c r i t u d exter iores á laa personas, 
hubie ra c r e í d o que eate s e ñ o r , t a n sen-
c i l lo y modesto en todo, fnera el p r e -
sidente de la U n i v e r s i d a d do Ha-
w a r d . Pero no noa e x t r a ñ ó cnando 
anpimoa n n « eatudiantea que gaataa 
a q u í 4 y G 000 peaoa al a ñ o , nos s i r v e n 
á la mesa y se desviven por s p r n o a ú t i -
les y agasajarnos en to lo . A q u í i m -
pera la verdadera democracia; esta 
palabra reapondeen la rea l idad á a lgo 
fi jo y cier to; e s t á en la e d n o a c i ó n y en 
la sangre de todos y no es ( o r n o por 
des^raf ia oonrre entre nosotros) el t í-
tu lo , el nombre de una idea que nada 
representa. 
L a o r g a n i z a c i ó n de eata U n i v e r s i -
dad ea en todos los ó r d e n e s admi ra -
ble. U n e a p í r i t n verdaderamente p r á c -
t ico preside todas sus funciones á pe-
sur de aer t an tas y tan complicadas . 
De su sistema de e n s e ñ a n z a me ocu-
p a r á en o t r a o c a s i ó n . 
H o y me c o n e r e t a r é á exponer la dis-
t r i b u c i ó n de t iempo para las clases 
que noa ofrece, y para las oomidas. 
De siete y media á nneve de la m a -
ñ a n a desayuno (un medio almuerzo.) 
De ocho y media á nueve v coar to id io-
ma insr 'éa para errónos de á 30 maes-
t ro» . Dft nueve y media á diez y c u a r t o 
peoín-afía fíaioa los lunea, m a r t « a , j u n -
v s y viernes 6. h is te r ia de A m é r i c a l o f 
otros d í a s do la semana. 
Batas dos aaiernatnras ae dan en ola-
sea p e ñ é r a l e s en el Tea t ro de la U n i -
versidad (Sandora Theat re) que es de 
c o n s t r u c c i ó n soberbia y de gnsto, aun-
que de madera. 
De once y media á doce segunda ola, 
ae de i n g ' é s por buenos maestros (unoí_ 
m á a buenos qne otro?) y de doce á u n a 
y media a lmoerzo. 
Las tardes ae emplean a l t e rnada -
mente en exouralones, teniendo loa 
maestros cnbanoa tres oor semana á 
centros indus t r i a les y á puntos oam-
p^stros para expl icar sobre el objeto 
mismo nna de b n var ias lecciones que 
camponen nuestro programa de geo-
g r a f í a fícíioft. 
L a hora do la comida ea de cinco y 
media á siete de la ta rde . Para el em-
pleo del otro t i empo son m ú ' t i p l e a las 
invi tac iones para v i s i t a r t a l ó cual f á -
br ica , comernio ó casa y no fa l tan t a m -
poco bailes, recepciones y otros pasa-
tiempos por li»a nnr.hes. 
Sin en t ra r por ahora en consideracio-
nes c r í t i c a s , apegoro. s in temor á equi-
voearme, que las clases m á a ú t i l e s , 
prnpiftfl y oportunas aon: la de i n g l é s 
y de k inde rga r t en para las maestras, 
m e | e x p } i o a r é á mi gnsto en o t r a o e a s i ó n . 
Como he d icho laa invi taciones para 
viai tas no escasean. E ! consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n de la g ran b ib l io teca p ú -
bl ica de Bos ton i n v i t ó especialmente 
á los maestros nnbanos. Loa s e ñ o r e s 
G i n n y C? nos i n v i t a r o n á v i s i t a r su 
g ran casa edi tora , donde ae h i c i e ron 
los l ibrea de nuestras escuelas p ú -
blicaa. 
E n recuerdo de nues t r a v e n i d a nos 
r e g a l ó un l i b ro de vis tas de los i n m e n -
sos tal leres oou notaa y detal les i n t e -
resantes. Se e s t á n t i r ando l i b r ea de 
lec tura en i n g l é s y cas te l lano para 
nueatras escuelas. De esta o t r a p ro -
vechosa v i s i t a h a b l a r é máa extensa-
mente en o t r a correspondencia. T a m -
b i é n hemos sido inv i tados para v i s i t a r 
la casa que h a b i t ó haet* au muer t e el 
t i e rno ó insp i ra lo poeta americano H . 
W. Longfe l low. 
Pienso aprovechar t a n preciosa i n -
v i t a c i ó n . 
V o y á t e r m i n a r esta expresando an-
tes que nuest ra sa lud ea hasta hoy i n -
mejorable, pnea a d e m á s de unos diaa 
pr imaverales v iv imoa en hemoaas y 
frescas alamedas, de que no hay ejem-
plo en la H a b a n a y la higiene p ú b l i -
ca y p r i v a d a poco ó nada dejan que 
desear. 
Laa callea y loa edificios lo mismo 
a o u í , en Cambr idge , que en Boston se 
ven sumamente l impios . 
Yo. me v i ob l igado á chasquear á u n 
n i ñ o para l i b r a r m e de una caja de 
c a r t ó n . 
Fu imos á Bos ton una t a rde B r u n o 
V a l d ó a M i r a n d a , B e r n a b é ü o r t a z a r y 
yo y en nna f r u t e r í a compramos unaa 
frutas en unas cajitas. 
A c a b é yo de comer mis fresas y a l 
no tar la l impieza de las callea me h a l l é 
perplejo sobre a r ro jar ó no el envase. 
L o e n v o l v í con cuidado y d i á u n 
muchacho que pasaba, quien lo t o m ó 
ocn a lguna cur ios idad . Poco d e s p u é s 
m i r ó y v i que el muchacho ohasqueado 
cargaba oon el bu l to , del que me v i 
desembarazado de ese modo. 
E n higiene una cosa no me ha gus -
tado y ea q u e hay muchas fuentes { ú -
blioaa dond e todos beben por unos mia-
mos cangilones. E n todo lo d e m á s , 
dent ro y fuera de las casas, se respi ra 
s urna l impieza . 
E l DIAEJO puede copiar la informa-
c i ó n de JSl Boston E e r a l d qoe d e d i c ó 
en oaatellano nna de sus planas a l ma-
gis ter io cubano 
ted el derecho de dar otros qu in ien tos 
mi l y de poner al frente de la casa una 
persona de sn confianza. 
—Natura lmen te . 
— T r á i g a m e usted á La ig l i s e m a ñ a -
na por la m a ñ a n a y hablaremos. 
Marcheroy s a l u d ó con una sonrisa. 
— N o me e x t r a ñ a que haya usted re-
hecho su fo r tuna en cuat ro a ñ o s . Ea 
uated un hombre o! ro. 
E n este momento i l u m i n ó el a a l ó n 
una v i v a c l a r i dad , se o y ó una sorda 
e x p l o s i ó n y T o u v e l o t , rodeado de h u -
mo, e x c l a m ó : 
— ¡ N o se mueva nadie! Voy á hacer-
lo o t r a vez. 
Y montando su aparato en u n tres-
p i é s hizo denotar la l á m p a r a de mag-
nesio en la puer ta del a a l ó n y a v a n z ó 
r i s u e ñ o saludando y dioiendo entre m i l 
oontorsionea: 
— S ü ñ o r a a y caballeros; he que r ido 
aaí daros laa grac ias . 
Laa s e ñ o r a s de Ravau y de T o u v e l o t 
en t r a ron en e l s a l ó n . Se cambiaron 
shoUe-hands, beaoa aonoroa y ru idosas 
despedidas y en medio de un g r a n es-
t r é p i t o de puertas a b r i é n d o s e y c e r r á n -
dose desaparecieron loa ú l t i m o s convi -
dados. La ig l i ae se q u e d ó aol o en el aa-
lón v a c í o enfrente de su mujer y de 
Thomies . Jacobina Laigl iae , sentada 
en un s i l lón , mi raba oon aire cansado 
la e x t e n s i ó n del j a r d í n , ya silencioso, 
y no p a r e c i ó escuchar lo que ae h a b l a -
ba basta que h i r i e r o n ana o ídos estas 
palabra?: 
D I A R I O D E L A MARINA -Jalio 19 ** im 
\ 
Loa leotoros del DIARIO se entera-
r á n de este modo de machos detal les 
que he o m i t i d o sobre po l i c í a , etc. L a 
prensa de este pais nos s a l u d ó y nos 
d i ó la b ienvenida . 
Y o t a m b i é n salado desde a q u í , ea la 
ansencia n o s t á l g i c a , á mia amigos y 
lectores. 
P . FERNANDEZ S O L A R E S . 
H a r v a r d U n i v e r s i t y , j u l i o 11 de 1000. 
Cambr idge . 
P O E S I A 
de D . J o s é E . T r i a y , reci tada por el 
actor D . A le j and ro G a r r i d o en la 
velada que c e l e b r ó el "Oent ro A s -
t u r i a n o " en la noche del domin-
go 15 de j u l i o de 1900. 
E L CAMINO DE L A GLORIA. 
¡Adelante, poeta! La jornada 
larga y penosa ea. 
Sombra profunda encuentra la mirada 
y punzadora zarza bollan los piÓ8. 
Si alientas sed de lo infinito, sigue, 
sigue sin vacilar, 
aunquo no bailes consuelo quo mitigue 
loa dolores que en 61 bas de encontrar. 
Si vacilas, ai un punto doefalleces, 
si to falta el valor 
y no i puras la copa basta laa bocea 
de la amargura, que escaució el dolor; 
si á roaistir tu voluntad no alcanza 
el peao de la cruz 
y ae ( xtingue en tu prcbo la oao^ranza 
antea do bailar la refulgente luz, 
eor.i perdido tu ardoroso anbelo, 
ser.i, inútil tu af;ín 
jT'ara subir, basta l'egar al cielo, 
hace falta el aliento de un tit.-in! 
Mucbos á la mitad do eu camino 
renuncian á aegoir: 
otro?, la ley cumpliendo ddl destino, 
eo sienten fatigados sucumbir. 
Pero ¡feliz el quo en la empresa ruda, 
ni se deja vencer -
por el canto engañoso de la duda 
ni por la realidad del padecer. 
Quo ól ceñirá el laurel de la victoria, 
y con radiante faz, 
al entrar en el templo de la Gloria, 
disfrutará do di lce y santa paz. 
¡Adelante, poeta! La jornada 
larga y penosa es: 
llegarás con el alma destrozada, 
zarzas punzantes berirán tu3 p i e s . . . . 
Mas l legarás al cabo á los dinteles 
de ese templo ideal 
dnnde guarda el triunfo loa laureles 
que dan al vencedor nombre inmortal. 
JOSÉ B . T R I A Y . 
D E COMO S E P I E R D E ON 
REINO A L i J E D R E Z 
M o t a n r d , rey do Sevi l la , era el m á s 
poderoso y r ico de los p r í n c i p e s mo-
su lma íes de EspaS i , y s e r í a t a m b i é n 
el m á s feliz si su quer ido hi jo A b a d no 
hnbiera muer to malamente peleando 
en las calles de U ó r d o b a con los b a n -
didos que mandaba el gran t r a i d o r 
A b e n - O c a c h . 
V a l i é r o n l e , para no mor i r d é l a pena 
que t u v o , los eaidados de la a m a n t í a i -
ma Romanquia , la m á s hermosa de sus 
mujeres y á la que con g ran p a s i ó n 
q u e r í a , y lo mucho que descansaba de 
los negocies p o l í t i c o s en su fiel minis -
t r o A b e d - A m a r , sabio estadista m u y 
conocedor de los cr is t ianos y de sus 
maQas. A l t a l e n t o d e este A b e n - A m a r 
se d e b i ó que las t ropas de S e v i l l a en-
t r a r a n á C ó r d o b a por asal to. 
E l t r a i d o r A b e n - O j a o h s a l i ó huyen -
do, s in gente que le aoompaQara; lo 
que sabido por algunos de los m á s n o -
bles caballeros de M o t a m i d , deseosos 
de vengar l a muer t e del hermoso y 
bravo mancebo, y de dar al Bey la sa-
t i s f a c c i ó n de l l evar la cabeza del ma-
tador , co r r i e ron en eu busca, a l c a n -
z á n d o l e á poca d is tancia de la c i u d a d . 
V i é n d o l o s l legar Aben - Ocach , y que 
s in remedio le p r e n d e r í a n , r e v o l v i ó so-
bre ellos como un león , y m u r i ó pe -
leando esforzadamente. A s í v o l v i ó 
C ó r d o b a a pode r ' de M o t a m i d el 4 de 
Sept iembredelOTS. 
Tembla ron los reyezuelos moriscos 
de A n d a l u c í a v i é n d o l e d u e ñ o de t a n -
tas t ie r ras , y comenzaron á temer que 
todos t e n d r í a n que reconocerle por se-
ñ o r . Pero re inaba entonces en C a s t i -
l l a Al fonso V I , p r í n c i p e conquis tador 
y p o l í t i c o , y uno de los m á s grandes y 
de m á s levantados p r o p ó s i t o s q u e nan-
ea hnbo en E s p a ñ a , y el cual t en ia 
pensado echar de e l la á los moros. 
M o t a m i d era t r i b u t a r i o snyo y t e n í a 
que su f r i r l e mochos insul tos , porque 
el castel lano era t an du ro en las artes 
d i p l o m á t i c a s como en las de la guerra . 
Alfonso le enviaba de cuando en cuan-
do embajadores que hablaban en l a 
corte del de Sevi l la como en su casa 
á los criados, y otras veces mandaba 
capitanes que se en t raban por sus t i e -
r ras y las t a laban s in piedad, c a u t i -
vando mucha gente, c o r r e r í a s qne en 
aquel t i empo se v e í a n con g r a n fre-
cuencia y que se l laban algaras. 
I n n n a d e estas algaras e n t r ó el 
propio A l fonso hasta Sev i l l a con g rue -
so e j é r c i t o , y la puso s i t i o con á n i m o 
de tomar la . 
Grande era el miedo de los sevi l la-
nos, y el mismo M o t a m i d , aunque ani-
moso, desconfiaba ya de la p r o t e c c i ó n 
de A l a . Só lo el min t s t rode A b e n - A mar 
p a r e c í a sereno y confiado. 
• 
• • 
A b e n - A m a r c o n o c í a á A l fonso de 
Cas t i l l a de haberle v i s t o y hab lado las 
machas veces que h a b í a estado en en 
corte con diferentes embajadas. S a b í a 
sus ambiciones y los gustos y costam-
bres semiorientales de aquel rey . Por-
que es de a d v e r t i r que ent re los espa-
ñ o l e s musulmanes y los c r i s t i anos no 
h a b í a las diferencias de cos tumbres , 
trajes y creencias que suponemos, que 
los reyes y nobles de ambos pueblos 
t e n í a n en t r e s í amistades y semejan-
zas muy grandes, y que hasta empa 
ren taban unos con ot ros ,como s u c e d i ó 
á este p rop io Al fonso de qu ien estoy 
hablando, el cual es tuvo casado con 
nna princesa mora . 
Sabiendo esto A b e n - A m a r , p e n s ó 
que seria fácil de conquis tar , buscando 
para el lo a lguna t raza qne halagase 
oualqaier capr icho ó antojo suyo. 
O c u r r i ó l e una qoe le p a r e c i ó exce-
lente y que s in p é r d i d a de t iempo de-
c i d i ó probar . 
M a n d ó al m á s h á b i l a r t í f i ce s e v i l l a -
no qne le h ic iera un jnego de ajedrez 
t a l , que n inguno o t ro c o n o c í a hasta 
entonces se le podiera comparar , con 
pena de la v i d a si no le s a t i s f a c í a por 
comple to . 
Pocas semanas d e s p u é s t r á j o l e uno 
el ar t í f lue , d e q u e q u e d ó s a t i s f e c h í s i -
mo. E ra de é b a n o y s á n d a l o con in -
crustaciones de oro, y tan marav i l l o -
samente fabricado, que M o t a m i d con-
fesó no haber visto con i g u a l en su 
v i d a . 
A q u e l d ia s a l i ó de la c iudad A b a n -
A m a r , y m a r c h ó al campo c r i s t i a n o a 
v i s i t a r al rey Al fonso y á t r a t a r con 
él c ier tas mater ias re la t ivas á la paz. 
E n su t i enda puso el ajedrez, en 
s i t io en que pud ie ra ser v i s to de los 
v is i tan tes , 
V ió lo , en efecto, c i e r to d ia uno de 
los nobles castellanos m á s amigos d ^ l 
Rey, y luego le h a b l ó do aque l la o b r a 
que m á s que humana p a r e c í a d i v i n a . 
Alfonso l l a m ó á A b e n - A m a r , y le 
di jo : 
— 4Qné t a l juegas al ajedrez? 
—B-iHtante bien, s e g ú n dicen mis 
amigos. 
— Me han d icho que tienes un j u e g o 
muy hermoso. 
— Es verdad , s e ñ o r . 
— ¿ P o d r í a v e r l o ! 
— S i n duda a lguna , si ese es t u 
de^eo. 
M a n d ó t r ae r A b e n - A m a r el ajedrez, 
y q u e d ó el de Cas t i l l a prendado de la 
hermosura y delicadeza de l t raba jo . 
— Nunca c r e í qne se pudie ra hacer 
cosa tan b e l l a — e x c l a m ó . 
Es tuvo a d m i r á n d o l o largo ra to , y 
e n t r ó en t a n grandes deseos de poseer-
lo, que, s in poderse contener, d i jo á 
A b e n - A m a r : 
— ¡ E n q u é condiciones me d e j a r í a s 
este ajedrez! ¿ Q u i e r e s que le juguemos 
y quei sea del vencedor? 
— S e ñ o r , no tengo m á s v o l u n t a d que 
la t uya . T u y o s e r á ei ajedrez si ganas, 
y si gano yo, me c o n c e d e r á s lo que te 
p ida . 
— N o , por D i o s , — d i i o Al fonso ;—no 
j n p g o s i n saber lo qne quieres , no v a -
ya a ser cosa qne yo no pueda da r t e . 
—Como quieras, e e ñ o r — r e s p o n d i ó 
con g ran flíima A b e n - A m a r , y m a n d ó 
á los criados que vo lv i e r an el a jedrez 
á la t i enda . 
• • 
No se fué A b e n - A m a r tan desanima-
do como p e n s a r á n las lectoras. Aque-
lla noche v i s i t á r o n l e , s e g ú n costumbre , 
muchos nobles castellanos. H a b l ó s e 
del ajedrez, de lo que gustaba al Rey 
y de la p r o p o s i c i ó n de A b e n - A m a r . 
Este confesó con el mayor secreto á 
dos ó tres de sus amigos cr is t ianos que 
el gran favor que pensaba pedir á A l -
fonso era qne le d ie ra en m a t r i m o n i o 
c ie r ta dama de la corte de quien esta-
ba prendado. Fueron ellos á la m a ñ a -
na s igoie i te á ver le , y t a m b i é n m n y 
secretamente descubrieron el p r o p ó s i t o 
del moro. 
—Si ganas—le d i j e r o n — p o s e e r á s el 
magn í f i co ajedrez qoe todos los reyes 
del mundo te e n v i d i a r á n . Si pierdes 
y no puedes satisfacer al moro, como 
no depende só lo de t i la gracia que de-
sea, ¿no estamos nosotros a q u í pa ra 
ponerle en r a z ó n ? 
D e j ó s e convencer el Rey, m a n d ó l l a -
mar a A b e n - A m a r , y le d i jo : 
— A c e p t o tos condicione^; vamos á 
j u g a r . 
—Con mucho gusto; pero hagamos 
las cosas en regla . P e r m i t e qoe A l v a r 
F á Q e z y Men R o d r í g u e z sean tes t igos 
de la p a r t i d a — d i j a , s e ñ a l ndo a dos 
caballeros. 
— L o pe rmi to . 
E l Monarca castellano j u g a b a b i en ; 
pero A b e n - A m a r era maestro en a q m - í 
ar te . G a n ó la pa r t ida , y d i r i g i é n d o s e 
a l Rey, le h a b l ó de este modo: 
— ¿ P u e d o pedir ahora lo que qu ie ra , 
s e g ú u hemos convenido? 
— S i n dada. Veamos lo qoe quieres 
— p r e g u n t ó el Rey moy sonriente. 
—Que t ú y t u e j é r c i t o os v o l v á i s á 
C a s t i l l a — r e p l i c ó el m i n i s t r o de M o t a -
m i d t r anqu i l amen te . 
Q u e d ó s e suspenso el Rey, p a l i d e c i ó , 
y d e s p u é s de m i r a r l e de h i to en h i t o , 
c o m e n z ó á pasear por la t ienda dando 
muestras de g ran a g i t a c i ó n . Los ca-
balleros de la corte quedaron estupe-
factos. 
— M e han cogido, y vosotros t e n é i s 
l a cu lpa—di jo Al fonso V I e n c a r á n d o s e 
con e l los .—Ya me t e m í a yo a lguna pe-
t i c i ó n semejante; pero me asegurasteis 
que A b e n A m a r no p e d i r í a cosa de 
g r a n impor t anc i a , y ahora recojo el 
f ro to de vuestros mald i tos consejos. 
C a l l ó , y ca l la ron todos, hasta qoe á 
los pocos momentos s i g o i ó d ic iendo: 
— A u n q u e , á decir ve rdad , ¿ q u é me 
i m p o r t a esa p e t i c i ó n ? N o h a r é caso de 
el la , y seguiremos a q u í basta qoe Se-
v i l l a se r inda . 
— S e ñ o r — l e d i je ron entonces A l v a r 
F á ñ e z y M e n R o d r í g o e z — n o puedes 
hacer eso, porque f a l t a r í a s á t u pa-
labra . 
Alfonso estuvo silencioso y pensati-
vo la rgo ra to . Poco á poco se fué cal-
mando, y por fin d i jo : 
— E s t á b ien, A b e n - A m a r ; v o l v e r é á 
Cas t i l l a con toda mi gente, y por este 
a ñ o q o e d a r é i s t r anqu i los ; pero á c o n -
d i c i ó n de que p a g a r é i s doble t r i b u t o . 
— L e t e n d r á s — c o n t e s t ó A b e n - A m a r . 
E n efecto, el m i n i s t r o v o l v i ó á Sevi-
l la sin perder momento, y m a n d ó pagar 
la soma pedida por el Rey de Cas t i l l a , 
el cual l e v a n t ó el s i t io y se v o l v i ó á 
so pais. 
Pero como Alfonso V I q u e r í a expu l -
sar de E s p a ñ a á los moros, y para eso 
necesita apoderarse de Sevi l la , s e g ú n 
ya lo h ic iera de Toledo, c o n t i n u ó apre-
tando á aquel reino, basta que v i é n d o -
se los sevi l lanos perdidos y á pun to de 
de caer en sus manos, l l amaron á Y n -
sof-ben-Taxtf in ( J o s é , hi jo de T a x i fin) 
emperador de Marruecos, el cual v ino 
á E s p a ñ a con innumerable muchedum-
bre de moros berberiscos. A c u d i ó á 
pelear con él Alfonso V I , l levando tam-
b i é n poderoso e j é r c i t o , y e n c o n t r á n d o -
se ambos en los campos de Zalaca, no 
muy lejos de Badajoz, t u v i e r o n la ma-
yor ba ta l l a que se h a b í a v i s to en la 
P e n í n s n l a . Quedaron vencidos los cris-
t ianos, pereciendo los m á s de ellos, y 
s a l v á n d o s e Alfonso con mucho t rabajo 
y a lgunas heridas. Desde entonces 
q u e d ó de ten ida la Reconquis ta , has ta 
la gloriosa ba ta l la de las Navas d é T o < 
losa, ganado en 1212 por Alfonso V I H 
á los almohades. 
• • 
Q u i z á s crean muchas lectoras que lo 
referido es todo de m i i n v e n c i ó n . D i r é 
con franqueza qne no, que los c r o n i s -
tas musulmanes del s iglo X I cuentan 
la h i s to r ia de la p a r t i d a de ajedrez ca-
si en los mismos t é r m i n o s en que, t o -
m á n d o l a de la ob rade l famoso a r ab i s t a 
Dozy, la he contado yo. 
A ñ a d i r é qne no es esta la sola oca-
s ión en que se ha j u g a d o una c i u d a d 
al ajedrez. J inchos afíos d e s p u é s de 
lo l aced ido á Al fonso V I con A b e n -
A m a r , r e p i t i ó s e el suceso. 
Gobernaba la c iadad de M n r c i a el 
valeroso c a p i t á n don Pedro Fajardo, y 
t e n í a á su cargo la de Lorca , por el 
rey de Granada A b n - A b d i l - e l - Z ^ g a l . 
Andaban en cont inuas escaramuzas y 
batal las , hasta que un d í a decidieron 
j o g a r al ajedrez la p o s e s i ó n de ambas 
ciudades. Si ganaba Fajardo, L o r c a 
so le e n t r e g a r í n : si A b u - A d d i l , queda-
r í a é s t e d u e ñ o de M n r c i a . 
G a n ó A b u A b d ü ; pero Fa ja rdo no 
c u m p l i ó ta c o n d i c i ó n del iuego, que -
dando as í dos veces vencido. 
ü n an t iguo romance morisco cuenta 
esta famosa p a r t i d a y la de r ro ta de' 
c a m p e ó n castel lano, el cual p re f i r ió 
quedar por mal cabal lero antes que 
acreditarse de m a l í - i m o d i p l o m á t i c o . 
Al fonso V I hizo lo con t r a r io . Por 
c u m p l i r su pa labra p e r d i ó al ajedrez 
el re ino de Sev i l l a y r e t r a s ó tres siglos 
el rescate de E s p a ñ a . 
JUAN DE C A S T I L L A . 
PUBLICACIONES 
L a a n t i g u a y acredi tada casa, del 
s e ñ o r A r t i a g a nos ha l e m i t i d o los n ú 
meros 32 de H i s p a n i n ; 69 del Album-
Solón, y 005 de L a I l u s t r a c i ó n A r t í s t i -
ca, impor tan tes pnblioaciones de Bar-
celona que d i s f ru tan de a l to y merecido 
pres t ig io ent re las personas i los t radas 
por el c r é d i t o de cada nna de ellas. 
B ispan ia , a d e m á s de una e s p l é n d i d a 
por tada en colores y un cuadro tam-
b i é n en colores, de Mas y Foudev i l l a , 
que representa la p r o c e s i ó n del Corpus 
en Barcelona, t rae hermosos grabados, 
copia de cuadros presentados en la 
E x p o s i c i ó n de a r te í n t i m o del O í rou lo 
de Sant L l u c h y del C í r c u l o de B e l b s 
Ar t e s de M a d r i d , v is tas de la Exposi-
c ión Un ive r sa l de P a r í s y otros traba-
jos notables, a s í como un tex to intere-
t an t e y ameno. 
A l b u m S a l ó n adorna su p r imera pla-
na con un t ipo de andaluza, p in tado 
por Salvador V i n i e g r a , que atrae y 
seduce por el d ibu jo y por el color ido. 
Otros var ios d ibujos en colores contie-
ne ese n ú m e r o , sobresaliendo entre 
ellos un paisaje de Rvimóo A l s i n a y 
dos cnadros de M u ñ o z Rubio, n u t r i d o 
de grabados en negro, y v a r i a d í s i m o 
tex to . A d e m á s , un n ú m e r o de m ú s i c a 
para piano. 
E n los grabados de Ln. I l u s t r a c i ó n 
A r t í s t i c a , con raras excepciones, ae r i n -
de esta vez cu l to á l a ac tua l idad , con 
vistas de Canarias, la r e p ú b l i c a A r -
gent ina , las islas F i l i p i n a s , la gue r ra 
anglo-boer y la i s la de O a p r í . E n t r e 
los trabajos de su par te l i t e r a r i a sobre-
sale una a m e n í s i m a c r ó n i c a de l a Ex-
pos i c ión U n i v e r s a l de P a r í s . 
A los tres p e r i ó d i c o s se suscribe en 
casa del s e ñ o r A r t i a g a , San Migue l 3. 
Iiibunal Coneccional de Policía. 
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El teniente don Chcar Aranguren acom-
pañado del testigo don M . Bufran, Vecino 
de Zulueta 26, presenta en clase de deteni-
do al profesor don Julio C. Estrada Gonzá -
lez Granda, residente en la calle de San Ra 
fael número 20, á quien acusa de haberle 
faltado con palabras obscenas y haberse ne-
gado á salir de su casa cuando fué á arres-
tarlo, en los momentos en que lo requer ía , 
para qne no discutiese en alta voz á desho-
ra de la noche. 
Examinado el detenido negó la acusa-
ción, por lo que fué nuevamente interroga-
do el policía, quien se ratificó en su decla-
ración. 
En estos momentos, al ser preguntado 
otra vez el detenido, dijo ser cierta la se-
gunda parte de la acusación ó sea el ha-
berse negado á salir de su domicilio. 
Entonces Mr. Caziarc dice que renuncia 
á hacer nuevas preguntas al detenido, por-
que "quien miente una vez, lo hace cien;" 
por cuyo motivo lo cree culpable y le ira-
pone la pena de diez pesos de multa y diez 
días de trabajo. 
Son multados en cinco pesos, Andró,- B i -
hamoade, por faltas á un inspector de 
Aduanas; José Fe rnández Plaza, por ebrio 
y haber penetrado furtivamente en una ca-
sa de la calle de Riel»; Claudio Arango, So-
rafio Monpote, Cirilo Fornaria y R. Flores 
Soto, por reyerta. 
Se imponen diez días de arresto y diez 
pesos de multa á dos afeminados y dos a-
siáticos, por actos inmorales. 
CRONICA DE POLICIA 
CAPTURA DE ' l U B A N I T O " 
El vigilante número 213 Francisco Masn-
tier, detuvo con auxilio del de la 6" Esta-
ción número 12, al blanco Vicente Devia 
García (á) Rabnnit^, en !< s momentos que 
transitaba por la calzada de Pi íucipe A l -
fonso efquina á Rastro. 
Rahanifo es individuo de pésimos antece-
dentes y hace pocos días se fugó de la Cár-
cel de esta ciudad. 
ENVENENAMIENTO 
En el Centro de Socorro de la Ia demar-
cación, fué asistida la parda María Josefa 
Diaz, de 20 a ñ o , soltera y vecina de Pico-
ta número 10, por presentar síntomas de 
envenenamiento producilo por fósforos. 
La Díaz maoifffstó que si a ten tó contra 
su vida fué por estar aburrida. 
SUICIDIO 
En la posada FA Universo, calle de San 
Pedro número 22, falleció sin asistencia 
módica el buósped Agustin Torriente, quien 
se supone se suicidara tomando uua sustan-
cia tóx 'ca . 
El cadáver fué remitido al Necrocomio á 
diaposición del Juagado de guardia. 
DE UNA E S C A L E R A 
L a menor Koaa María Salas, de 5 años y 
vecina de O'Keilly 33, fué asistida en el 
Contra de Socorro de la 1? demarcación, de 
una herida de dos centímetros en el arco 
Buoerior izquierdo, de pronóstico menos 
grave, que sufrió casualmente al caerse de 
una escalera en los momentos de bajar de 
unas habitaciones altas en su domicilio. 
ACCIDENTE CASUAL 
Encontrándose en la puerta principal de 
su domicilio calle de Obrapia nilmeru 70, la 
menor Elena T e r u á n d e r Vilariño, de 10 
meses de edad, se cayó hacia la calle su-
friendo fracturas múltiples de las costillas 
de ambos lados y coatusionea de setnindo 
grado en la región temporal izquierda, eo 
el hombro, muslo y rodiha del propio lado. 
De este hecho se dió oueuta al Sr. J uoz 
i de guardia. 
PEDRADAS Y DISPAROS 
El sargento Emilio Menóndez, detuvo y 
presentó en la 7! Estación á los blancos 
Carlos Curbelo, José Navarro y Antonio 
Blanch, á quienes hizo varios disparos al 
aire para lograr su detención al verlos co-
rrer por el parque de Tr i l lo , después de 
tirar piedras al dueño del cafó La Unión 
Obrera, calle de San Miguel esquina á Hos-
pi ta l . 
RODO 
El sargento interino Eduardo Taracena, 
cumpliendo órdenes del teniente de guardia 
en la Estación de policía, señor Cárdenas 
v Cuellar, se constituyó en la casa número 
99 de la calle de Monserrate, por noticias 
que tu^o de quo en la habitación que ocupa 
don José ü r r u l i a , se había cometido un 
robo. 
De las averiguaciones que practicó la po-
licía, resulta que lo robado consistía eo dos 
Huses, dos pantalones y trece pesos plata, 
que guardaba en un baúl y cuyo robo se 
perpet ró fracturando la cerradura de la 
puerta. 
Fueron detenidos dos individuos por sos-
pechas. 
MUERTE REPENTINA 
A l Necrocomio fué remitido el cadáver de 
un menor moreno que falleció sin asistencia 
médica, según manifestación de su madre 
Adelaida Oviedo, en la calle de los Geuios 
número 2. 
HURTO 
Del comedor de la casa de huéspedes , 
calle de la Industria nómero 115, robaron 
un reloj de pared, propiedad de doña Juana 
Sausau, dueña de dicha casa. 
R E Y E R T A 
Por estar en reyerta en la callo de O Reí-, 
l ly frente al periódico L a Lucha, fueron 
detenidos por el vigilante 449, los vende-
dores de periódicos, negro Avelino Valdés, 
vecino de Corrales 15 y pardo Antonio Ea-
pinillo, de Dragones 40, loa cuales ingre-
saron en el Vivac á disposición del T r i b u -
nal de Policía. 
POR E X P E N D E R B I L L E T E S 
A l Juzgado de Instrucción del diatrito 
Eate fué conducido el blanco José Escan-
dón Pérez, vecino del cafó L a Plata, calle 
del Frado esquina á Teniente Rey, por de-
dicarse á la venta de billetes do Lo te r í a 
extranjera, habiéndosele ocupado en su 
poder cinco fracciones de la que debe cele-
brarse m a ñ a n a 20. 
HERIDO CASUAL 
En el Centro de Socorros do la primera 
demarcación fué asistido el menor Mauu el 
García, de 12 años y vecino de Animas 58, 
de tres heridas incisas eo el dedo índice de 
la mano derecha, que sufrió casualmente al 
estar trabaja .do en una carnicer ía del 
Mercado de Colón, de la que es depen-
diente. 
E N U.̂ TA CARNICERIA 
A i estar limpiando los ganchos de la car-
nicería calle de Gervasio n? 6, de la pro-
piedad de don Antolín González, se causó 
una herida contusa en el dedo índice de la 
mano izquierda el menor Vicente López, de 
14 años . 
De este hecho se dió cuenta al Supervi-
sor de Policía. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En la calle de Genios, entre Prado y 
Morro, fué detenido por el vigilante 827 y 
el teniente de la guardia rural , don Ignacio 
Lamas, el blanco Julio Zummerman, natu-
ral de Alemania, de 28 aüos, soltero y sin 
domicido fijo, por acusarlo la señora doña 
J. D. M. Barris, de haber tratado de ro-
barle un portamonedas. 
El teniente Lamas acosa a d e m á s al de-
tenido de haberle amenazado con un re-
vólver Colts, al intimarle la rendición, 
cuando iba huyendo. 
El detenido fué puesto á diaposieión del 
señor Juez de guardia. 
G A C E T I L L A 
OTRO L L E N O . — L a segunda noche 
de L a Cara de Dios, al i g u a l qoe la del 
estreno, ha l l e T i d o á laa looalidadee 
de A ' b i s a na p ú b l i c o ex t r ao rd ina r i a -
mente numeroso. 
Es la o b r a d o la temporada . 
N i n g n n a o t r a ha ten ido en eatos úl -
t imos t iempos l a resonancia que L a 
Vara de D os. 
H o y se repi te en f u n c i ó n c o r r i d a y 
es seguro qoe se renovara el é x i t o de 
las nouhes anter iores . 
E L VILLAREÑO.—Según n o s p a r t i c i 
pa el d i rec to r de E l Vi l l a reñ >, el p r ó -
x imo domingo no v e r á la luz dicho se-
manar io por constar J u l i o de cinco do-
mingos y no publicarse d icho semana-
r io m á s qoe cuat ro veces al mes. 
E i n ú m e r o eapecial dedicado á Ci«n-
fuegos se p u b l i c a r á el domingo 29 y 
consta de setenta y dos p á g i n a s ador 
nadas con ochenta grabados. Se re-
p a r t i r á g ra t i s á todos los suscriptores , 
tan to de la Habana y Oienfnegos, co-
mo de las V i l l a s . 
A l a venta h a b r á ejemplares sueltos, 
al precio de c incnpnta centavos o la ta , 
en la a d m i n i s t r a c i ó n A m i s t a d 03 y en 
el hotel Continental, Gaoel 40 y A r g ü e -
lies 133, ü i e o f n e g o s . 
AMADA MORALES . - S e d á por se-
guro qoe la empresa de A l b i s n , en 
agradecimiento á la s e ñ o r i t a A m a d a 
Morales, qoe por lo regular es la t i p l e 
elegida para tomar par te en las fon-
oiones que combinan las Sociedades de 
Recreo, y qne a d e m á s en estos ú l t i m o s 
d í a s l l e v ó el peso de los m á s i m p o r t a n -
tea papeles, hasta el debut de l a Pas 
tor , piensa remnnerar en lo sucesivo 
so t rabajo cnal el la se m rece, y en 
brt^ve le c o n c e d e r á nna funo ión de 
gracia , en prqeba de e s t i m a c i ó n y 
afecto. 
F a r ó o e n o s correcta esa condacta de 
los s e ñ o r e s J u l i á n , R n p n i c k , Ensebio 
y G a r c í a Mon , respecto de ar t i s tas qoe 
r o n boena v o l u n t a d y t a len to con t r i -
bnven al boen é x i t o d é l a s funciones. 
Venga en buen hora ese beneficio, 
qne s e r á o c a s i ó n para que el pub l i co 
demuestre á A m a d a Morales las sim-
p a t í a s de qoe d i s f ru ta . 
Las linean que anteceden son de 
Manolo, el cronis ta t ea t ra l de E l Nuevo 
Fat» que ya para lo sncesivo ha deja-
do de llamarse Dieguito. 
Con las manifestaciones del aprecia-
ble c o m p a ñ e r o en favor de la s e ñ o r i t a 
Morales, estamos de perfecto acuerdo. 
LARA . L a f u n c i ó n de L a r a e s t á 
combinada para la noche de hoy con 
laa obras Mr . Neptuno, Falaia Hoyal y 
Huifendo del hl- queo. 
H a b r á los bailes de cos tumbre a l fi-
nal de cada tanda. 
T E A T R O CUBA —Dos novedades a-
noncia el p rograma del popula r co ' i -
seo de la calle de N e p t u n o p a r a l a 
func ión de esta noche. 
Ea la p r imera el debut del r epu tado 
prnfi'.aor de gu i t a r ras J sé V a l l a l t a , 
qu ien viene precedido de g r an fama. 
T o o a r á esta noche las mejores piezas 
do en extenso repe r to r io . 
L a o t ra novedad consiste en los nne-
vos cuadros p l á s t i c o s . 
Pa ra estos cnadros h » p in t f ldo el 
notable e s c e n ó g r a f o 8 r . l l n s a f t r ocho 
boni tas decoraciones. 
E l r es to del programa es mny var ia-
do, tomando parte la sefiori ta D o p o i , 
Josefina L<ón , Mis S i l v i a , l a Mel lado 
y el a p l a n d i d í n m o terceto de ü h á v e z , 
V i r g i l i o y Mar io . 
Siguen con gran a c t i v i d a d loa ensa-
yos del pasatiempo musica l t i t o l a d o 
Una fiesta campeare. 
L A NOTA F I N A L . — 
Negociaciones m a t r i m o c l a l e f : 
i 2 i / m r f r c — ¿ T i e n e usted lo suficiente 
para subveni r á las necesidades de m i 
h i j a ! 
E l nov io .—Sí , sefior. 
E l padre.—ihdk ha v i s to usted co-
mer! 
E l nor io .—Muchas veces. 
E l padre.—Bueno. ¿ P e r o la ha vis-
to osted comer cuando no la ve nadie? 
E N E L CORREO DB PARÍS se rega-
la á toda s e ü o r a qoe lo sol ici te , la úl-
t i m a e d i c i ó n de los l ibros de modas. 
L lega ron los patrones pertenecien-
tes al mes de Agos to , a s í como los l i -
bros de modas G r a n d A l b u m , Delinea-
tor . E l Espejo de la Moda y The G l a s é 
of Fashion. Son los l loros de modas 
m á s populares del mundo. E n E l (Jo-
rreo de P a r í s m venden los patrones 
de todos los figurines marcados en 
cualquiera de esos l ibros . Todas las 
s e ñ o r a s pueden hacerse ellas mismas 
sos ropas comprando estos patrones. 
E l Correo de P a r í s , Obispo 80, esqu i -
na á Vi l l egas , l i q u i d a todas las telas 
de verano y 5000 docenas de elegantes 
blusas para M ñ o r a s , sayas de alpaca 
y de p i q n ó . 800 docenas p a ñ u e l o s para 
s e ñ o r a s á 75 centavos docenas. L á m a r 
en l i r a s bordadas, céf i ros y o r g a n d í s . 
E A V MUCHOS MODOS DB P E R D E R 
LA SALUD, pero la causa m á s d i rec ta 
es generalmente la fala de a l imentos 
adecuados. Si los a l imentos ord inar ios 
no pueden asimilarse f á c i l m e n t e , la 
E m u l s i ó n de Scot t no solo sumin i s t r a 
al organismo elementos n u t r i t i v o s , si-
no que aumenta las fuerzas y toni f ica 
los nervios y el sistema ó s e o . 
C á r d e n a s , Cuba, 2 de a b r i l de 1894. 
Sres. Scot t & Bowne, N u e v a Y o r k . 
M o y s e ñ o r e s míoe: Tengo el gnsto 
de manifestar á ustedes que d u r a n t e 
los a ñ o s que vengo ejerciendo m i pro-
fesión he usado con mocha frecuencia 
la E m u l s i ó n de Scot t y cada d í a estoy 
m á s satisfecho de sus buenos resol 
tados. 
Soy de nstedes a tento y S. S. Q. B . 
S. M . 
Ldo. J . M . Vue^ga, 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Exhib ic ión del Kinetosko-
pto y del f o n ó g r a f o Co lombia . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n cor r ida . — Tercera represen-
t a c i ó n del melodrama l í r ico en t res ac-
tos. L a Cara de Dios.— A laa ocho. 
L A R A . — A las 8: Estreno de M r . N e p . 
tuno y U7i T iburón en Correos — A las 9: 
E l Pa'.ais Royol Posadn,— A las 10: 
Huyendo del B lcq teo—Baile al final de 
cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F o n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Variedades. Funciones diar ias . 
JARDÍN CUBANO.—Frado 87 ent re 
Neptuno y V i r t udes . F u n c i ó n d ia r ia . 
E x h i b i c i ó n de un asombroso inven to , 
ü n hombre v i v o á la v is ta del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en s e g u i d » vuelve á su es-
tado no rma l .—Ent r ada 20 cts. 
RRftrSTlÜ) CÍVÍL 
J u l i o " 1 7 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO B8TB: 
1 varóo blanco, legítimo. 
2 bembrap, mestizas, naturales. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO E S T E : 
Joeó Maltnes, 31 años, Alemania, San Jo-
sé y Zulueta, Arterio escloroais, blanco. 
Jefús Sánchez y Jorge, 3 5 años, España, 
Menserrate 07, Tuberculosis pulmonar, 
blanco. 
DISTRITO OESTE: 
Carlos Donato González, 4 meses. H a -
bana, Oquendoy San José, Meningitis agu-
da, blanco. 
Gabriel Chil Puentes, 65 años, San Cris-
tóbal, Concordia l ó i , Gastro enteritis, 
blanco. 
Eulalia Domínguez, 7 meses, Habana, 
Cristina 32, Té tano infantil, blanca. 
Paulina Ferrer Bertemati, 24 días, Ha-
bana, Sanca Emilia 14. Atrepaia, blanca. 
Carlos Cejos Rodríguez, 20 meses, Haba-
na, Luyanó 94, Meningitis, blanco. 
Estela Miró Sánchez, 1 año. Habana, L a 
Beneficencia, Atrepsia crónica, blanca. 
Bernardo AWarez González, 23 años, 
Ovieio, La Covadonga Fiebre amarilla, 
blanco. 





Sociedad de Bem fieencía 
de Naturales de G a l i c i a 
S E C R E T A R I A . 
L • billetei parala f jnnióiqne 6 hoceSclo de 
m» í.ndot, c*lebr<* e>ta índitucijo Bei éfloa el VB 
del acto»", día ie Smtiag,) A lóttot, se euouentrao 
á la vei U eo la Secretarla d« U Sociedid. Prad.i 
¥ Drapine». de el 3J Horae da despicho de 7 
i » de U m.Baaa y a U» mnmas hora» de la no-
che. 
qne por «cnerdo de la Directiva, te hace pú-
blico poreste medio. 
Habana Ju'io 19 de 19M) — E l Secretarlo, Mitusl 
A Garc«8, c 1 H ai ,9 d5..J0 
M a r í a L u i s a F a r d o 
acreditada pelnqoflra madrilefia del salón princi-
a) de seOorai, de paies y del de Lncila üervás de 
Soto, de pe naao» elegaolee en Madrid, se ofrece 
de Dtie»o A tu nameroi» y distinguida ollentsla 0-
legante y de Imen gnsto; racibe siempre las ú.timas 
novedades .le Psris eu peinados elefantes de última 
moda. Tiene eípeoialidad para hacer variailsimos 
elegantes y aitlstlcos peinado* de toda* clases • 
para todo lo qne perteneioa á *n arte, ofrece «u» 
*ei»ioio* á domicilio por abono* mensuales y pei-
nados suelto* y recuerda á la* dama* qne ha hecho 
una gran rebaj » en su* precios, T que se ha trasla-
da.-o de domicilio al n, 88 de la calle de Ag- acate 
dotid* recibe órdeae». Í483 Mt al5-19 J l 
| D E T O D O 
: T J N P O C O l 
L a envidia y la ifffioranHam 
FÍBULA. 
Un palfio y un podenco, allá en mi t ierra, 
á un mísero conejo hacían «tierra, 
con el obieto, con el fin humano 
de no dejarlo al pobro un hueso sano, 
y repartirse luego loa uoHpojos 
y llenarse loa dos hasta loa ojos. 
Dambrientos una tardo lo acochaban 
y á la sonda miraban 
quo el inocente roedor seguía 
saltando de alegtía. 
El galgo, máa astuto, fué el primero 
que dió la voz oe alerta al compañero, 
el cual, guiñando con malicia un ojo, 
ad caute'am, metióse en un rastrojo. 
El ruido de la paja ya roaeca 
cortó del can el anspirado eureka; 
que el conejo comía y vigilaba; 
sospechó que su vida peligraba, 
y en cuatro aaltoa se lanzó al caminoj 
y, aunquo poco ladino, 
pudo salvar la piel comprometida 
en una vieja ermita derruida. 
— La envidia y la ignorancia 
quieren vestirse con ropaje ajeno. 
La modestia retdt-te FU arrogancia; 
y con un tono de dulzura lleno 
loa dice con frecuencia, 
imitando el conejo ya salvado. 
¿Huacaia mi aangre, mi caudal rnpnguadof 
¡Os quedáis á la luna do Valencia! 
i d . 
Cuando so recuerda un pesar y se l lora, 
las ¡¡igriraas son como el velo del pasado, 
que cae sobro nuestros nárpadoa. 
2'eófi o Gunthier, 
L a epilepsia. 
Dice el doctor Edgar J. Suratling, que 
siendo enta enfermedad además de incura-
ble hereditaria, los módicos deberían acon-
sejar á estos enfermos que procurasen evi-
tar por todos los raodios pi sihles su repro-
ducción; pues es hasta criminal engendrar 
seres condenados á sufrir los síntomas de 
mal tan terribl«, y que la sociedad debería 
tomar enérgicas meuidaa sobre el particu-
lar. 
L a sal y la piel. 
Los efectos del agua salada sobre la piol 
son muy saludables; tonitican el organismo 
y evitan muchas aft-cciom'a cutáneas. 
Deben tomarse lo máa frió posible, y en 
las poblaciones del interior puede reem-
plazarse el agua del mar disolviendo en la 
dulce una cantidad proporciocal de sal co-
mún. 
A i i a f f r n ni <i, 
(Por Mar í a . ) 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de una s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la calle de N e p t u n o . 
Charada* 
Prima segunda tercera, 
es una chica muy guapa 
que está queriendo de veras 
á p r i m ' i dos tercera cuarta; 
dias pasados le oí 
conversar con la zapala, 
y con un segunda cuarta 
sonoro, aeí decía: 
—Te esperaré en la tercera, 
pues tengo que hablar contigo; 
y ella contestó que . . . cuarta. 
Otilio Ateca. 
J r r o f / l í f l c o c o m p r i m i d o . 
(Por E. N . ü . ) 
Rombo, 
(Por Juan Lanas.) 
^ ^ ^ * * * * * ^ ^ ̂  ^ ̂  
^ 4. ^ ^ ^ 
* -h + * 
bustituir l a i cruces por letras, de modo 
de obtener horizontal y verticalmoate l o 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Signo aritmético. 
3 Verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Acto y efecto de saltar, 
(i Corriente de agua. 
7 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Leznas ) * * * * * * * * 
* * * * 
*í* 'l* 
Sustituir las cruces por námerog y ob-
teneren cada linea, horizonLal y vortical-
tnente lo siguiente: 
1 En la cara. 
2 Nombre de varón. 
8 Kn teatros y templos. 
4 Fruta tropical. 
S o l a r , i o n * * , 
Al Anagrama anterior: 
MERCEDES VELA Y T 0 H R E 3 . 
Ai Jtjrogliíico comprimido; * 
ENSAYADO. 








» A s 
I E 
K O I 
E O 
L 
Al cuadrado anterior: 
A M O S 
M O L E 
O L O T 
S E T A 
Han remitido Boluciones: 
Peli Agudo; Q. de ü n ; Edgardo de Luna: 
El otro; T. V. O. * 
Imprenta j Eslmolipia leí DIARIO DE LA lARUi 
NEPTUNO Y ZÜLÜETA. 
